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Predmet ovog rada je analiza primera standarda za sistem menadžmenta rizika u sektoru za 
vanredne situacije. 
U prvom delu rada biće predstavljene teorijske osnovne karakteristika standarda ISO 31000 i dat 
uvid u mogućnosti njegove primene sa posebnim osvrtom na delatnosti Sektora za vanredne 
situacije MUP-a. 
U drugom delu rada biće obuhvaćena celokupna analiza rizika sa kojima se Sektor, kao 
najvažnija ustanova, susreće i postojeće mogućnostima primene standarda ISO 31000 u 
pomenutoj organizaciji kao i sam model sistema, uprava i nedostaci istog.  
Treći deo rada koji podrazumeva istraživačku oblast, biće posvećen analizi do sada nastalih 
situacija i mogućnostima preventivnog delovanja i ublažavanja njihovih posledica uređenjem 
sistema menadžmenta rizika primenom ISO 31000. Istraživanje će obuhvatiti benčmark analizu 
zemalja balkanskog područja i pregled najznačajnijih poplava u pomenutim oblastima, sa 
posebnim osvrtom na dobre načine reagovanja organizacija tokom istih.  
U četvrtom delu rada, na osnovu analiziranih situacija i prikupljenih podataka, biće date 
smernice za uređenje sistema menadžmenta rizika i primenu ISO 31000 u Sektoru za vanredne 
situacije MUP-a Srbije. Komparativnom benčmark analizom biće prikazani primeri u Srbiji u 
odnosu na druge države balkanskog područja i utvrdiće se značaj primene standarda i poštovanja 
mera i propisanog ponašanja u vanrednim situacijama 
U zaključnom delu rada prikazaće se rezime rada kao i postavljeni pravci za dalje istraživanje 
koje treba da istakne značaj uređivanja sistema menadžmenta i primene standarda ISO 31000 u 
Sektoru za vanredne situacije.  
 









The subject of master’s thesis research is to analyze examples of standard usage for risk 
management in emergency situations.  
In the first part of thesis, there will be given theoretical bases of characteristics of the ISO 31000 
standard and the possibilities of its application. A special part of the work will be dedicated to 
the activities of the Ministry of Emergency Situations of MUP. 
Secondly, there shall be given analysis of the risks it encounters, and the possibilities of applying 
the ISO 31000 standard in this organization, also model of organization with its managemant and 
flaws.  
Thirdly, there will be given the research part of the paper, which is devoted to the analysis of the 
situations that have been created so far and the possibilities of preventive action and mitigation 
of the consequences of the regulation of the risk management system using ISO 31000. The 
paper will provide guidelines for the organization of the risk management system and the 
application of ISO 31000 in the Sector for Emergency Situations of the MUP of Serbia. The 
research will include benchmark of Balkan countries and Serbia in emergency situations.  
In the fourth part, there will be analysis of all data collected through research, with comments 
and conclusion about any further research.  
The conclusion will include the aim of the paper, which is to highlight the importance of editing 
the management system and the application of the ISO 31000 standard in the Emergency 
Situations Sector. 
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One situacije koje utiču na aktivnosti iz delatnosti organizacije sve više su u centru interesovanja 
poslovnih sistema. Veoma je oštra konkurentska borba i pravo na grešku ne postoji je može 
dovesti do likvidacije preduzeća. Zbog toga je važno baviti se izučavanjem tematike koja se 
odnosi na primenu standarda za sistem menadžmenta rizika. Ova tematika će biti opisana na 
primeru sektora za vanredne situacije. Cilj rada je da se istakne značaj uređivanja sistema 
menadžmenta i primene standarda ISO 31000 u Sektoru za vanredne situacije. 
 
Razmatranje krize i katastrofe kao pojma u poslovanju, može se posmatrati kao stanje koje se 
odlikuje odstupanjem od očekivanog toka događaja. U toku ovih situacija, svakodnevne 
aktivnosti kompanije su narušene i celokupna organizacija se mobiliše da bi se na pravi način 
rešio događaj koji nije očekivan u najvećem broju slučajeva. Ovi pojmovi nastali su relativno 
kasno, kada se došlo do zaključka da u svakom sistemu treba da postoji uređeni sled događaja 
koji podleže principima zakonitosti. U trenucima kada dođe do narušenosti ovih postulata, 
kompanija se nalazi u kriznoj situaciji. Standardizacija je u velikoj meri uticala na regulisanje 
oblasti poslovanja koje su posebno izložene riziku. Ovo je još jedan dokaz o tome koliko su 
standardi postali deo brojnih svakodnevnih i poslovnih aktivnosti. 
 
U radu će biti  predstavljene osnovne karakteristike standarda ISO 31000 i mogućnosti njegove 
primene. Poseban deo rada biće posvećen delatnosti Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, 
analizi rizika sa kojima se susreće, kao i mogućnostima primene standarda ISO 31000 u ovoj 
organizaciji. Istraživački deo rada biće posvećen analizi do sada nastalih situacija i 
mogućnostima preventivnog delovanja i ublažavanja njihovih posledica uređenjem sistema 
menadžmenta rizika primenom ISO 31000. U radu će biti date smernice za uređenje sistema 
menadžmenta rizika i primenu ISO 31000 u Sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije.  
 
Krize i katastrofe prate čoveka kroz istoriju obeležavajući čitave epohe. Uzrokuju velike 
promene u civilizacijama, društvima i kulturama. Vanredni događaji, uprkos porastu ljudskog 





Obezbeđivanje društvene bezbednosti jedna je od osnovnih funkcija državne vlasti. 
Uspostavljanje odgovarajućeg sistema za reagovanje u kriznim situacijama ostvaruje se ovom 
funkcijom. 
Svrha uspostavljanja ovakvog sistema jeste da se upotrebe svi raspoloživi resursi države i 
društva kako bi se pružila maksimalna moguća zaštita stanovništvu, i kritičnim infrastrukturama 
i dobrima koje omogućuju određeni kvalitet života. Javne institucije i jedinice zadužene za 
upravljanje krizama i vanrednim situacijama u Srbiji prolaze kroz proces transformacije i 
tranzicije. Najviše se odražava na promenu koncepta državne administracije koja postepeno 
prihvata koncept „Nove javne uprave“. Ideje primenjene u privatnom sektoru mogu biti uspešno 
implementirane i u javnom sektoru prema ovom konceptu. Mnoge države u tranziciji, 
uključujući i Srbiju, nalaze se u procesu transformacije u svim oblastima vlasti, kako bi 
uspostavile sistem vladavine prava i demokratske institucije prevazilazeći nasleđe autoritarizma.  
 
Pogled na različite načine kojima se može upravljati krizom na različitim nivoima društvene 
organizacije, stalno se menja, kao i samo razumevanje suštine krize. Kroz reagovanje sistema 
zaštite i spasavanja prilikom nastanka kriznih događaja, najviše dobija na značaju pojam kriznog 
menadžmenta. Sistem zaštite i spasavanja važan je segment nacionalne bezbednosti.  Jedan od 
vitalnih interesa savremenog društva je postojanje zakonskog okvira i kapaciteta za pravovremen 
odgovor sistema zaštite i spasavanja u slučaju kriznih situacija. 
 
Do utvrđivanja sankcija za nepoštovanje propisanih procedura dolazi kada nema čvrstog 
normativno-organizacionog okvira kojim se nadležnima nalaže sistematsko delovanje. 
Nepoštovanjem procedura može doći do toga da određeni rizik preraste u katastrofu. 
 
Sistem neće biti u mogućnosti da efikasno funkcioniše ukoliko svi subjekti sistema zađtite i 
spasavanje nisu obučeni za adekvatno reagovanje, ako nedostaju kadrovski I materijalni uslovi 
za obavljanje posla ili ukoliko nema dobrog modela komunikacije između nadležnih državnih 
institucija, građana i organa lokalne samouprave. Lokalni štabovi predstavljaju važan deo 






1. VANREDNE SITUACIJE  
Vanredna situacija je stanje kada su rizici i pretnje ili posledice katastrofa, vanrednih događaja i 
drugih opasnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta 
da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih 
organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne 
mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada (Zakon o vanrednim situacijama, čl. 8, tačka. 1.). U 
skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, za koordinaciju i rukovođenje zaštitom i 
spasavanjem u vanrednim situacijama kao operativno - stručna tela obrazuju se štabovi za 
vanredne situacije, i to:  
 za teritoriju Republike Srbije - Republički štab za vanredne situacije, koji obrazuje 
Vlada;  
 za teritoriju autonomne pokrajine - pokrajinski štab, koji obrazuje izvršni organ 
autonomne pokrajine;  
 za teritoriju upravnog okruga - okružni štab za vanredne situacije, koji obrazuje 
Republički štab za vanredne situacije;  
 za teritoriju grada - gradski štab za vanredne situacije, koji obrazuje skupština grada;  
 za teritoriju opštine - opštinski štab za vanredne situacije, koji obrazuje skupština opštine 
(Zakon o vanrednim situacijama, čl. 33). 
Štab se formira po potrebi i čine ga komandant, načelnik i njegovi članovi. Zamenik komandanta 
se čini štab samo u gradskom i opštinskom štabu. Štab obavalja sledeće zadatke: 
 rukovodi radom sistema zaštite i spasavanja; 
 rukovodi sprovođenjem mera i zadataka civilne zaštite 
 rukovodi sprovođenjem mera i zadataka obnove, rekonstrukcije i rehabilitacije 
 razmatra predloge Procene ugroženosti i predloge Plana zaštite i spasavanja u kriznim 
situacijama  
 prati stanje i organizaciju sistema zaštite i spasavanja i predlaže korake za njihovo 
poboljšanje;  
 rukovodi upotrebu snaga zaštite i spasavanja, sredstava pomoći i drugih sredstava koja se 
koriste u kriznim situacijama 
 vodi računa o informisanjustanovništva o rizicima i opasnostima i preduzetim merama za 




 razmatra organizaciju jedinica civilne zaštite  
 sarađuje sa nadležnim organima zaštite i spasavanja susednih država u kriznim 
situacijama 
 naređuje pripravnost za vanredne situacije 
 procenjuje ugroženost od nastanka vanredne situacije 
 izrađuje predlog godišnjeg plana rada i godišnji izveštaj o radu; 
 sprovodi godišnji plan rada; 
 donosi naredbe, zaključke i preporuke (Zakon o vanrednim situacijama, čl. 8, tačka. 1.).  
Zakonom se uređuje delovanje, proglašavanje i upravljanje vanrednim situacijama; sistem zaštite 
i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, 
tehničko - tehnoloških nesreća (udesa i katastrofa), posledica terorizma, ratnih i drugih većih 
nesreća (u daljem tekstu: elementarne nepogode i druge nesreće); nadležnosti državnih organa, 
autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i učešće policije i Vojske Srbije u zaštiti i 
spasavanju; prava i dužnosti građana, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u 
vezi sa vanrednim situacijama; organizacija i delatnost civilne zaštite na zaštiti, spasavanju i 
otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća; finansiranje; inspekcijski nadzor; 
međunarodna saradnja i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje sistema 
zaštite i spasavanja. U Republici Srbiji je izgrađen sistem zaštite i spasavanja u slučaju nepogoda 
i vandrednih situacija i sve u skladu sa dokumentima, propisima koji se odnose na zaštitu i 
spasavanja i civilnu zaštitu (Zakon o vanrednim situacijama, čl.1.). Snagama za zaštitu i 
spasavanje angažovanim u akcijama i operacijama u kojima učestvuju i snage Ministarstva, na 
teritoriji za koju je proglašena vanredna situacija, neposredno rukovodi nadležni organ 
Ministarstva. Planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama planiraju se preventivne i 
operativne mere za sprečavanje i umanjenje posledica elementarnih nepogoda, tehničko - 
tehnoloških nesreća - udesa i katastrofa, kao i snage i sredstva subjekata sistema zaštite i 
spasavanja, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim 
situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja 
osnovnih uslova za život. Ovaj plan se izrađuje na osnovu procene ugroženosti. Vlada, na 
osnovu Procene ugroženosti Republike Srbije, utvrđuje za koje se vrste elementarnih nepogoda i 
tehničko-tehnoloških nesreća (udesa) i opasnosti izrađuju planovi i određuje koji državni organi 




uzajamne i kolektivne zaštite, državni organi, organi autonomne pokrajine i organi jedinice 
lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica obezbeđuju i drže u ispravnom stanju 
potrebna sredstva i opremu za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu i vrše obuku zaposlenih iz 
oblasti civilne zaštite (Zakon o vanrednim situacijama, čl. 52). Najčešće vanredne situacije s 
mogućim posledicama po zdravlje ljudi su:  
 Zemljotres koji može da izazove razdorna uništenja, usled kojeg dolazi do zakrčenja 
puteva za evakuaciju, oštećenja postrojenja, uređaja i instalacije kao i povrede radnika i 
dece.  
 Udar groma je takođe jedna od vanrednih događaja ukoliko su neispravne gromobranske 
instalacije na šta u vrtićima imaju posebne kontrole.  
 Olujni vetrovi i led koji mogu izazvati oštećenje zgrade i razbijanje prozora,  
 Poplave koje mogu izazvati plavljenje prizemlja ustanove,  
 Požar koji može izazvati velike posledice, blokiranje puteva za evakuaciju, zadimljenje 
prostorije, oštećenje delova zgrade, postrojenja, uređaja, instalacija, kao i paniku među 
decom i zaposlenima. Eksplozije takođe mogu nastati usled zapaljivog gasa koji može 
direktno da ugrozi život dece i zaposlenih u vrtiću. 
 Tehnološki poremećaji, propuštanjem otrovnih gasova, pucanje posuda pod pritiskom, 
trovanje otrovnim gasovima i dr. (B. Babić, 2012., str. 8). 
1.1. Sektor za vanredne situacije 
Republika Srbija suočavala se u poslednjoj deceniji sa nizom elementarnih nepogoda i drugih 
nesreća koje su zahtevale proglašavanje vanredne situacije. Majske poplave iz 2014. godine su 
najbolji primer da su vanredne situacije sa katastrofalnim posledicama realnost, da ne poznaju 
granice i da bez adekvatnog preventivnog delovanja za sobom ostavljaju posledice za koje je 
potrebno uložiti ogroman napor kako bi se iste otklonile. Veliki broj istraživača i naučnih 
radnika u ovoj oblasti slaže se u oceni da je sistem civilne zaštite u bivšoj državi čiji je deo bila i 
Republika Srbija, tačnije u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, funkcionisao 
besprekorno. Međutim, nakon devedesetih godina prošlog veka ovaj sistem se na našim 
prostorima naglo urušio. Kako je došlo do sve češće pojave poplava, zemljotresa, snežnih 
mećava i sl., zaključeno je da se sistem zaštite i spasavanja mora obnoviti i uskladiti sa 
međunarodnom regulativom koja je u međuvremenu značajno odmakla po pitanju detaljnog 




nivou, a najviše tokom 2009. i 2010. godine, formiran je Sektor za vanredne situacije u okviru 
Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Pored Zakona o vanrednim situacijama, 
Zakona o zaštiti od požara i niza podzakonskih akata koji prate ova dva zakona, od velikog 
značaja je i donošenje Nacionalne strategije zaštite i spasavanja koja je donesena tokom 2011. 
godine od strane Narodne skupštine Republike Srbije. Nacionalna strategija zaštite i spasavanja 
predstavlja dokument kojim se definišu nacionalni mehanizmi za koordinaciju i programske 
smernice za smanjenje rizika, zaštitu i otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda i drugih 
nesreća (Zakon o vanrednim situacijama).  
 
Ova strategija je u velikoj meri pomogla prilikom određivanja najbitnijih pravaca razvoja nove 
službe. Međutim, strategija se odnosi na petogodišnji period i u 2016. godini bi trebalo doneti 
novu, koja će biti usaglašena sa aktuelnim trendovima u oblasti zaštite i spasavanja i upravljanja 
u vanrednim situacijama. Jedan od najbitnijih međunarodnih dokumenata sa kojim bi nova 
strategija trebalo da bude usaglašena jeste i Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa za 
period 2015. – 2030.. Osnov za donošenje Nacionalne strategije sadržan je u Zakonu o 
vanrednim situacijama kojim je definisano uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i 
spasavanja. („Službeni glasnik RS”, broj 111/09)   
 
Pored zakonodavnog okvira, osnov za izradu Nacionalne strategije sadržan je i u drugim 
nacionalnim i međunarodnim dokumentima, kao što su: Nacionalni program za integraciju 
Republike Srbije u Evropsku uniju, Nacionalna strategija održivog razvoja, Strategija nacionalne 
bezbednosti Republike Srbije, Milenijumski ciljevi razvoja, koje su definisale članice 
Ujedinjenih nacija i Hjogo okvir za delovanje 2005 - 2015: Razvoj otpornosti nacija i zajednica 
na katastrofe. Osim navedenih, prilikom izrade Nacionalne strategije u obzir su uzete Strategija 
unutrašnje bezbednosti Evropske unije i Strategija Evropske unije za podršku smanjenju rizika 
od katastrofa u zemljama u razvoju (Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim 
situacijama). Nacionalna strategija zaštite i spasavanja daje osnovne smernice i definiše način 
funkcionisanja sistema zaštite i spasavanja, i to kroz pet strateških oblasti. Kao strateški 
dokument, svoju osnovnu svrhu temelji u što efikasnijoj zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih 
dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Pre definisanja strateških oblasti, detaljno je 
predstavljeno stanje u oblasti vanrednih situacija u Republici Srbiji. Naglasak u ovom delu je na 




organizacioni, materijalno - tehnički, kao i oni koji se odnose na saradnju, koordinaciju, 
raspoloživost informacija i ljudske resurse i edukaciju. Takođe, predstavljene su i vizija i misija. 
U samoj misiji definisan je i period na koji se strategija odnosi, a to je 2016. godina. Nacionalna 
strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama obuhvata pet strateških oblasti, i to 
(Nacionalna strategija za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti 
životne sredine i klimatskih promjena s akcionim planom za period 2016-2020, Podgorica 2006): 
 Strateška oblast 1: Obezbediti da smanjenje rizika od katastrofa postane nacionalni i 
lokalni prioritet sa jakom institucionlanom osnovom za sprovođenje, 
 Strateška oblast 2: Identifikovati, procenjivati i pratiti rizike i poboljšati rano 
upozoravanje, 
 Strateška oblast 3: Koristiti znanje, inovacije i obrazovanje u cilju izgradnje kulture 
bezbednosti i otpornosti na svim nivoima, 
 Strateška oblast 4: Umanjiti faktore rizika, 
 Strateška oblast 5: Pripremiti se za slučaj katastrofe radi efikasnog (hitnog) reagovanja na 
svim nivoima. 
Većina strateških oblasti odnosi se na smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih 
nesreća. Svetski trend u oblasti vanrednih situacija, usmeren ka tome da rizik od katastrofa 
postoji i da ga treba prepoznati i na adekvatan način smanjiti, prepoznat je i u Nacionalnoj 
strategiji. Svaka od strateških oblasti ima i svoje ciljeve. Oni su jasno definisani i odnose se na 
unapređenje sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji. Na primer, prva strateška oblast 
naglašava značaj smanjenja rizika, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Ciljevi koji 
su određeni u okviru ove oblasti jasno ukazuju na način realizacije daljih aktivnosti. Navodi se 
da je potrebno obezbediti adekvatan normativni okvir integrisanog sistema zaštite i spasavanja 
usklađen sa međunarodnom regulativom (Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim 
situacijama). Usaglašenost sa međunarodnom regulativom je veoma značajna, i to ne samo u 
slučaju zakona i podzakonskih akata, već i slučaju strateških dokumenata u oblasti vanrednih 
situacija. Važeća Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama je pored niza 
drugih međunarodnih dokumenata, usaglašena i sa Hjogo okvirom za delovanje 2005 – 2015. 
Veliki broj međunarodnih organizacija intenzivno se bavi pitanjem vanrednih situacija. Jedan od 
najboljih primera jesu Ujedinjene nacije. Pod okriljem ove globalne institucije aktivnosti 
realizuje nekoliko organizacionih delova zaduženih za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih i 




Kancelarija za koordinaciju humanitarnih poslova (UN OCHA – Office for coordination of 
humanitirian affairs). Od svog osnivanja u 1998. godini, veliki broj stručnjaka radeći u okviru 
ove Kancelarije radi na razvoju niza koordinacionih i drugih mehanizama koji imaju za cilj da 
olakšaju rad nacionalnih institucija u upravljanju vanrednim situacijama, i to tokom celokupnog 
ciklusa. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva stečenog širom sveta u reagovanju na raznovrsne 
oblike vanrednih situacija osnovana je i Međunarodna savetodavna grupa za potragu i spasavanje 
(INSARAG – International search and rescue advisory group) sa ekipama za potragu i 
spasavanje, potom su definisani timovi za procenu i koordinaciju (UNDAC – United Nations 
Disaster Assesment and Coordination), kao i operativni centri koji se lociraju i razvijaju u 
područjima pogođenim katastrofama (OSOCC – On Site Operations Coordination Centre).  
Pored niza značajnih aktivnosti, u januaru 2005. godine održana je Druga svetska konferencija o 
smanjenju rizika od katastrofa u Hjogu u Japanu. Na ovoj konferenciji usvojen je i Hjogo okvir 
za delovanje za period od 2005. do 2015. godine. Preko 4.000 predstavnika vlada, nevladinih 
organizacija, akademskih institucija, kao i privatnog sektora okupilo se u Kobeu, u Japanu, na 
Drugoj svetskoj konferenciji o smanjivanju katastrofa, kada je deklaracija usvojena od strane 168 
država (među njima i Republika Srbija, u to vreme Srbija i Crna Gora), kao Hjogo okvir za 
delovanje 2005-2015: „Jačanje otpornosti nacija i zajednica na katastrofe, ambicioznu strategiju 
za značajno smanjenje rizika od katastrofa”. Konferencija je bila jedinstvena prilika da se države 
podstaknu na usvajanje strateškog i sistematskog pristupa smanjenju osetljivosti i rizika od 
katastrofa, u skladu sa Jokohama strategijom, usvojenom 1994. godine, koja je predstavljala 
glavnu smernicu za smanjenje rizika od i uticaja katastrofa (Bojičić N., 2013). 
1.2. Organizacija Sektora za vandredne situacije u Republici Srbiji  
O izgradnji i unapređenju sposobnosti čitave nacije da preventivno deluje na rizike i ublaži 
poslednice različitih katastrofa brine se sektor za vanredne situacije. Svojim postojanjem 
obuhvata sve postojeće resurse u spasavanju u vanrednim situacijama. Moderna Služba osnovana 
je 2006. godine koja pored vatrogasaca spasilaca u svom sastavu ima i jedinice koje se bave 
preventivnom zaštitom. Veliki trud ulaže se u poboljšanje organizacije, snabdevanje opremom I 
jačanjem ljudskih kapaciteta kako bi se podigla bezbednost i smanjio broj žrtava i materijalne 
štete.  
Pripadnici vatrogasno-spsilačkih jedinica čine operativnu srž sektora. U svakom momentu 




kao što su požari, poplave, zemljotresi, klizišta ili hemijski akcidenti mogu se desiti u svakom 
momentu i bez upozorenja bilo gde. Zbog toga je visoka profesionalnost i mogućnost 
blagovremenog reagovanja prioritet sektora. Sektor za vanredne situacije raspolaže i 
specijalističkim timovima za spasavanje u slučaju poplava, zemljotresa , saobraćajnih nesreća i 




Poslove kao što su upravne, organizaciono-tehničke, preventivne, obrazovne i druge prirode za 
planiranje, sprovođenje, kontrolu mera zaštite životne sredine, zdravlja i materijalnih dobara 
građana, očuvanje uslova neophodnih za život i pripremanje za prevladavanje situacije u 
uslovima požara, elementarnih nepogoda tehničkih i tehnoloških nesreća obavlja sektor za 
vanredne situacije. Takođe, pruža pomoć kod otklanjanja posledica prouzrokovanih u vanrednim 
situacijama i spasavanja u vanrednim situacijama (http://prezentacije.mup.gov.rs).  
 
Sedište Sektora za vanredne situacije u svom sastavu ima:  
 Biro načelnika Sektora,  
 Upravu za preventivnu zaštitu,  
 Upravu za vatrogasno-spasilačke jedinice,  
 Upravu za upravljanje rizikom,  
 Upravu za civilnu zaštitu, i  
 Nacionalni centar za vanredne situacije.  
Na lokalnom nivou, Sektor ima 27 organizacionih jedinica:  
 četiri Uprave za vanredne situacije u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, i,  
 23 Odeljenja za vanredne situacije i to u Boru, Valjevu, Branju, Jagodini, Kikindi, 
Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Užicu, Šapcu, Kraljevu, Leskovcu, Novom pazaru, 
Pirotu, Požarevcu, Prokuplju, Čačku, Prijepolju, Smederevu, Subotici, Somboru, 




Biro načelnika Sektora u svom sastavu ima Odeljenje za opšte pravne poslove, Odeljenje za 
zdravstveno-psihološku prevenciju i Odsek za međunarodne odnose i koordinaciju međunarodne 
pomoći. Upravu za preventivnu zaštitu čini: Odeljenje za sprovođenje preventivnih mera pri 
izgradnji objekata, Odeljenje za sprovođenje preventivnih mera pri korišćenju objekata i 
Odeljenje za kontrolu prometa i prevoza opasnih materija. Uprava za vatrogasno-spasilačke 
jedinice u svom sastavu ima: Odeljenje za materijalno - tehničko opremanje vatrogasnih-
spasilačkih jedinica i Odeljenje za kontrolu rada vatrogasno-spasilačkih jedinica. Upravu za 
upravljanje rizikom čini: Republički centar za obaveštavanje (112), Odeljenje za osmatranje, 
obaveštavanje, uzbunjivanje i telekomunikacije, Odeljenje za upravljanje rizikom od tehnoloških 
udesa i terorističkih napada, Odeljenje za upravljanje programima i projektima i Odeljenje 
protivgradne zaštite. Uprava za civilnu zaštitu u svom sastavu ima Odeljenje za operativno 
organizacijone poslove civilne zaštite, Odeljenje za strateško planiranje i koordinaciju, Odeljenje 
za tehničku podršku i Odeljenje za NUS. Nacionalni trening centar za vanredne situacije u svom 
sastavu ima Odeljenje za specijalističku obuku i usavršavanje pripadnika Sektora i Odeljenje za 
obuku civilne zaštite. Uprava za vanredne situacije u Beogradu u svom sastavu ima: Odeljenje za 
sprovođenje preventivnih mera pri izgradnji objekata, Odeljenje za sprovođenje preventivnih 
mera pri korišćenju objekata, Odeljenje za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu, Odsek za 
upravne poslove, Odsek za tehničku zaštitu i uviđaje, Odsek za kontrolu prometa i prevoza 
opasnih materija i Vatrogasno spasilačku brigadu (http://prezentacije.mup.gov.rs). Uprave za 
vanredne situacije u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu u svom sastavu imaju Odeljenje za 
preventivnu zaštitu, Odeljenje za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu i vatrogasno-spasilačku 
brigadu.  
1.3. Uprava za upravljenje rizikom u Sektoru za vandredne situacije  
U svom sastavu Uprava za upravljanje upravljanje rizikom ima: 
 Republički centar za obaveštavanje (1985, 112),  
 Odeljenje za osmatranje, obaveštavanje, uzbunjivanje i telekomunikacije,  
 Odeljenje za upravljanje rizikom od tehničko-tehnoloških udesa i terorističkih 
napada, 




U Upravi za upravljanje rizikom se obavljaju poslovi koji se odnose na 
(http://prezentacije.mup.gov.rs): 
 organizaciju izgradnje i razvoja jedinstvenog sistema upravljanja rizikom od 
elementarnih nepogoda i drugih nesreća;  
 koordinaciju i saradnja sa državnim organima, posebnim organizacijama jedinicama 
lokalne samouprave, ovlašćenim i osposobljenim pravnim licima u cilju povećanja 
efikasnosti ukupnog rada, kroz optimalno korišćenje resursa i kapaciteta na 
preduzimanju preventivnih mera, izradi analiza i prognoza, preduzimanju mera zaštite 
u slučaju neposredne opasnosti i mera zaštite kada nastupi elementarna nepogoda i 
druga nesreća i mera ublažavanja i otklanjanja posledica; 
 implementacija Uputstva o sadržaju i metodologiji izrade Procene ugroženosti; 
 organizacija  izrade i praćenje implementacije Procene ugroženosti Republike Srbije; 
 realizacija Akcionog plana Nacionalne strategije zaštite i spasavanja u vanrednim 
situacijama; 
 učešće u izradi dugoročnog, srednjoročnog i kratkoročnog plana razvoja Sektora za 
vanredne situacije; 
 obavljanje administrativno - tehničkih i stručnih poslova za potrebe Republičkog 
štaba za vanredne situacije; 
 pružanje stručne pomoći i praćenje rada pokrajinskog štaba, okružnih, gradskih i 
opštinskih štabova za vanredne situacije; 
 primenu GIS alata (geografsko informacionih sistema ) za upravljanje prostorno 
orijentisanim podacima; 
 razmena podataka od značaja za zaštitu i spasavanje sa organizacionim jedinicama 
Sektora za vanredne situacije; 
 dostavljanje prikupljenih informacija i analiza stanja, državnim organima, organima 
državne uprave i Republičkom štabu za vanredne situacije; 
 organizaciju i koordinaciju izgradnje i razvoja sistema osmatranja, obaveštavanja, 





 implementacija jedinstvenog evropskog broja za hitne službe 112 na teritoriji 
Republike Srbije 
 mere za neprekidno funkcionicanje telekomunikacionog i informatičkog obezbeđenja 
i zaštite informacija za potrebe rukovođenja akcija zaštite i spasavanja 
 prikupljanje, obradu i analizu podataka o elementarnim nepogodama i drugim 
nesrećama i posledicam 
 saradnju sa Nacionalnim trening centrom iz nadležnosti Uprave u sprovođenju obuka 
iz nadležnosti Uprave;izrada Registra o privrednim društvima i drugim pravnim 
licima koji upravljaju opasnim materijama, odnosno vlasnika objekata koji su 
ugroženi sa aspekta terorističkih napada 
 učešće i izradi Planova zaštite i spasavanja na nacionalnom nivou 
 davanje saglasnosti na Planove zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih 
lic 
 davanje mišljenja korisnicima visokih brana na projektnu dokumentaciju sistema 
obaveštavanja 
 organizaciju i sprovođenje obaveštavanja o udesima sa prekograničnim efektima; 
 praćenje i sprovođenje aktivnosti – izradi izveštaja o analizi primene konvencija i 
direktiva iz oblasti zaštite i spasavanja 
 izradu projektnih zadataka za projekte iz nadležnosti Uprave za upravljanje rizikom 
koji se finansiraju iz Budžeta i fondova EU 
 praćenje propisa EU iz oblasti vanrednih situacija i učestvovanje u harmonizaciji 
nacionalnih propisa sa propisima EU koji se odnose na oblast vanrednih situacij 
 saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, 
Ministarstvima, posebnim organizacijama, pravnim licima, naučnim i drugim 
institucijama i ostalim subjektima iz oblasti upravljanja rizikom 
 saradnja u realizaciji poslova sa organizacionim jedinicama Sektora iz oblasti 
upravljanja rizikom 
 uspostavljanje i vođenje jedinstvene informacione baze podataka o elementarnim 




 izrada nacrta i obezbeđenje primene zakonskih propisa i podzakonskih propis 
 inspekcijski nadzor iz delokruga nadležnosti Uprave 
 
Šema 1. Organizaciona struktura Uprave za upravljanje rizikom 
Svaka od hitnih službi u Republici Srbiji ima svoj dispečerski centar, ne postoji jedinstevi broj za 
pozive u hitnim slučajevima. Za policiju to je broj 192, za vatrogasce 193, za hitnu pomoć 194.   
Ono što otežava brzo reagovanje hitnih službi jeste sistem lociranja pozivaoca jer nije 
funkcionalan. Takođe, nije dobro razvijena baza podataka koja bi se koristila za praćenje svih 
katastrofa i vanrednih situacija. Koordinirana, brza i efikasna intervencija u vanrednim 
situacijama obezbediće se uvođenjem univerzalnog sistema u Republici Srbiji koji će biti u 
skladu sa standardima zemlaja Evropske unije– Služba 112. Služba 112 predstavlja sistem 
povezanih pozivnih centara koji omogućavaju brzo i efikasno pozivanje hitnih službi (policija, 
vatrogasno-spasilačke jedinice, hitna medicinska pomoć), optimizaciju njihovog delovanja i 
samim tim bržu i efikasniju pomoć ugroženim građanima.  
 
To je prevashodno tehničko - tehnološko rešenje, integracija telekomunikacionih i informacionih 
sistema koje omogućuje pravovremeno i brzo reagovanje operatera na poziv građana i 




primenjuju uključuju automatsku identifikaciju geografske lokacije pozivajućeg, softversku 
podršku za skraćivanje vremena dobijanja podataka od pozivajućeg, pouzdano prosleđivanje 
govornih i/ili negovornih informacija do najbližih službi nadležnih za reagovanje, GIS 
(geografski informacioni sistem) podršku za raspoređivanje i reagovanje jedinica, mehanizme 
izveštavanja i analize događaja, statističke alate i drugo. Sve aktivnosti koje se nalaze okviru 
upravljanja vanrednim situacijama u Srbiji regulisane su Zakonom o vanrednim situacijama, 
donetim 2009. godine (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 111/09, 92/11, 93/12). Prema 
Zakonu, Republika Srbija mora da obezbedi uspostavljanje integrisanog sistema civilne zaštite.  
 
Narodna skupština je odgovorna za usvajanje Nacionalne strategije zaštite i spasavanja, dok je 
Vlada odgovorna za usvajanje planova, procenu rizika, naređivanje opšte mobilizacije jedinica 
civilne zaštite i nadzor. Ovaj pristup zasniva se na upotrebi civilnih tela i operacija, dok se vojni 
kapaciteti angažuju na zahtev sektora za vanredne situacije kada ostali resursi nisu dovoljni. 
Kako bi se ispoštovali principi transparentnosti zakona o vanrednim situacijama, potrebno je 
stanovništvo obavestiti o svim pretnjama i potencijalnim nepogodama. Obaveštenje su u obavezi 
da obezbede državna administracija i jedinice lokalne samouprave. Stanovništvo je potrebno 
informisati elektronskim medijima, radijom ili nacionalnim televizijama jer oni pokrivaju celu 
državnu teritoriju. Obaveštenje treba prikazati takođe i u štampanim medijima. Kada je u pitanju 
ozbiljna kriza, prekid programa radi saopštenja upozorenja ili naredbe ima zakonski osnov. 
1.4. Nedostaci Sektora za vandredne situacije  
Analizom oblasti vanrednih situacija u Republici Srbiji prepoznati su različiti nedostaci sistema 
zaštite i spasavanja: 
 Uglavnom ne postoje uslovi za primenu propisa, organizaciju preventivnih mera, ne 
postoje mape rizika, neravnomerna raspodela službi za vandredne situacije. 
 Nivo saobraćajne infrastrukture nije na zadovoljavajućem nivou. Oprema je nepouzdana i 
zastarela, nije adekvatno finansiranje održavanje sistema spasavanja. 
 Nije adekvatna koordinacija između subjekata sistema zaštite i spasavanja u vanrednim 
situacijama; nema dovoljno saradnje sa nevladinim i privatnim sektorom 
 Specijalizovani kadrovi su u deficitu, nema dovoljne obučenosti profesionalnog kadra. 




2. KATASTROFALNE POPLAVE U SRBIJI 2014. GODINE 
U maju 2014. godine Srbiju su zahvatila velike poplave. Poplave takvog obima nisu registrovane 
u poslednjih 130 godina. Ciklon Tamara doneo je na Balkan velike količine padavine koje su 
podigle nivo reka u raznim delovima zemlje i time ugrozile veliki broj ljudi. Vanredna situacija 
proglašena je 15. maja 2014. godine. 
Na početku, vanredna situacija proglašena je u par gradova i desetini opština, da bi krajem maja 
bila na snazi na celoj teritoriji Srbije. Vanredna situacija, odnosno stanje nastupa kada su rizici i 
pretnje, ili posledice prirodnih i drugih nezgoda, vanrednih događaja i drugih opasnosti po 
stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da njihov nastanak 
ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, te 
je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz 
pojačan režim rada (Mlađan, 2009:27). 
 
Slika 1. Poplave 2014. godine - Obrenovac (izvor: www.helivideo.rs) 
Najveću štetu od poplava pretpeli su sledeći gradovi: 
 Obrenovac, Umka i Lazarevac na teritoriji Beograda 




 Šabac, Mali Zvornik, Krupanj, Loznica, Ljubovija, Vladimirci, Koceljeva i Bogatić u 
Mačvanskom okrugu  
 Grad Sremska Mitrovica i opština Šid u Sremskom okrugu 
 Opštine Svilajnac, Ćuprija, Paraćin i Rekovac u Pomoravskom okrugu 
 Grad Valjevo i opštine Ub, Lajkovac, Ljig, Osečina i Mionica u Kolubarskom okrugu 
 Grad Čačak i opštine Lučani i Gornji Milanovac u Moravičkom okrugu 
 opštine Rača, Knić i Topola u Šumadijskom okrugu 
 Grad Kraljevo u Raškom okrugu 
Poplave u maju imale su veliki negativan uticaj na bezbednost stanovništva Srbije. Govoreći o 
negativnom uticaju, ne misli se samo na stanovnoštvo koje je bilo direktnno pogođeno 
poplavama već i na građane koji se nalaze na široj teritoriji zemlje. 
 
U skladu sa finansijskim i tehničkim mogućnostima institucije zemlje su se suočile sa situacijom. 
Ovakvo iskustvo dokazalo je da su efekti izazvani klimatskim promenama nekada teško 
savladivi. Iskusilo se da može doći do nedovoljno sredstava i opreme, zbog čega je bila 
neophodna intervencija timova sa drugih prostora. Takođe, treba delovati preventivno i preduzeti 
mere kako bi se uzroci katastrofa otkrili i otklonili na vreme, a sistem sivilne odbrane ne treba 
graditi tako da se suočava isključivo sa posledicama katastrofe. 
 
Korisno bi bilo doći do odgovora na pitanja u vezi sa odgovornošću lokalnih samouprava 
imajući u vidu njihove zakonske obaveze, kakav je uticaj privatizacije na stanje priobalja naših 
reka, da li je neplanirana seča šuma povezana sa obimom poplava, koja je odgovornost urbanista 
i komunalnih inspekcija imajući u vidu gradnju objekata neposrednu uz obalu i pretvaranje 
kanala u deponije, i koliko su građani kroz institucije sistema osposobljeni da prepoznaju 
opasnost i da blagovremeno reaguju kada dođe do nje (Filijović, M. & Đorđević, I., 2014). 
 
Kompletni sastav spasilačkih jedinica i svi specijalizovani timovi za spasavanje bili su 
angažovani od strane sektora za vanredne situacije. U spasavanju ugroženih veliki doprinos dali 
su pripadnici žandarmerije, Vojske Srbije i policije. Preko 30 hiljada ljudi je evakuisano, a veliki 
broj građana morao je da napusti domove nakon dobijanja informacija od nadležnih organa o 




kod porodice i prijatelja. Određeni broj građana vratio se u svoja domaćinstva, ali mnogi u 
svojim kućama nemaju adekvatne uslove za život.. Tokom treće nedelje maja 2014. godine, 
velike kiše su pogodile Srbiju, a njih je izazvalo polje niskog vazdušnog pritiska (,,Ivetˮ) koje se 
formiralo iznad Jadranskog mora. Zabeležene su rekordne količine padavina; više od 200 mm 
kiše je palo u zapadnoj Srbiji tokom jedne nedelje, što je jednako količini tromesečnih padavina 
pod uobičajenim uslovima. Velike padavine su dovele do brzog i velikog povećanja nivoa 
velikih reka u zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji, na Savi, Tamnavi, Kolubari, 
Jadru, Zapadnoj Moravi, Velikoj Moravi, Mlavi i Peku. U slivu reke Save gde je najviše kiše 
palo, posledice su bile dvostruke. Kao prvo, došlo je do naglih poplava u pritokama na kojima je 
nivo reke skoro odmah po početku padavina porastao, a zatim je brzo opao na normalan nivo 
kada su kiše prestale da padaju. U tom pogledu, nivo vode na Belom Brodu, na pritoci reke 
Kolubare, je porastao za 7 m između 14. i 16. maja, ali se vratio na normalu do 18 - 19. maja. 
Kao drugo, nivo same reke Save je postepenije rastao, sa porastom od 3,5 m koji je zabeležen u 
periodu između 14. i 20. maja. Za razliku od pritoka, nivo reke na Savi je dostigao vrhunac onda 
kada su kiše već prestale, ali se voda povlačila mnogo sporije posle dostizanja najvišeg vodostaja 
(po nekima 20-30 cm dnevno). Ovo kašnjenje je uzrokovano vremenom koje je potrebno da voda 
protekne kroz čitav rečni sliv uključujući i uzvodne delove Save.  
 
Poplave su pogodile oko 1,6 miliona ljudi koji žive u 38 opština i gradova koji su smešteni 
uglavnom u centralnoj i zapadnoj Srbiji; dva grada1 i 17 opština2 su teško pogođeni. Usled 
poplava oko 32.000 ljudi je evakuisano iz svojih domova, od kojih je 25.000 iz Obrenovca. 
Većina evakuisanih lica su se smestili kod svojih rođaka, ali nekih 5.000 ljudi je moralo da budu 
privremeno smešteno u kampovima koje su oformili Vlada i Crveni krst Srbije. Tokom ove 
prirodne katastrofe 51 osoba je izgubila život, od čega se 23 udavilo. Uz negativni direktni efekat 
koji su poplava i klizišta imali po stanovništvo, oni su izazvali dodatne probleme u pogledu 
životnih uslova i životnog okruženja. Poplave su oštetile nekoliko objekata zdravstvene zaštite i 
morali su da budu privremeno zatvoreni, a pružanje usluga zdravstvene zaštite stanovništvu je 
                                                 
1 Šabac, Sremska Mitrovica 
2 Obrenovac, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija, Vladimirci, Koceljeva, Šid, Svilajnac, Paraćin, Ub, Lajkovac, Ljig, 




moralo da bude privremeno obustavljeno. Takođe, mnoge škole su oštećene i/ili su korišćene kao 
privremena skloništa za evakuisane stanovnike, nastava je obustavljena, a školska godina je 
ranije okončana. Poplavne vode i podzemne vode koje su bile u porastu, poplavile su neke 
industrijske zone i zapretile izlivanjem otrovnih i opasnih materija što bi imalo potencijalno 
negativan uticaj na zdravlje ljudi. Odlagališta u rudnicima su takođe bila poplavljena, a otpadni 
materijal je otekao u reke koje se koriste kao izvori za pijaću vodu. Na sreću, ove pretnje po 
zdravlje se nisu obistinile kao što su i pokazale hemijske analize uzoraka uzetih sa različitih 
izvorišta vode. Došlo je do nanošenja relativno velikih količina naplavina i drugih materijala na 
poljoprivredno zemljište, pa je u nekim slučajevima to zemljište u poplavljenim područjima 
postalo neupotrebljivo. Uklanjanje tih naslaga će morati da se obavi u skorijoj budućnosti kako 
bi se ta zemlja ponovo mogla koristiti u proizvodnji. Dva ugljenokopa su poplavljena, 
proizvodnja u njima je obustavljena, a njihova proizvodnja je od ključnog značaja za 
proizvodnju struje. 
2.1. Krizni štab za poplave  
Reagujući na katastrofalne poplave i klizišta koja su se posle poplava pojavila, Vlada Republike 
Srbije je 15. maja proglasila vanredno stanje na čitavoj teritoriji zemlje. Istovremeno, da bi 
reagovanje na katastrofu imalo maksimalan efekat, upućen je poziv za pomoć međunarodnoj 
zajednici, pre svega Vladama zemalja Evropske unije, zemljama kandidatima za članstvo u 
Evropskoj uniju koje se nalaze u regionu, Ruskoj Federaciji, Evropskoj komisiji i Ujedinjenim 
nacijama. Zahtev koji je upućen Evropskoj komisiji je kasnije upućen svim članicama Evropskog 
mehanizma za civilnu zaštitu. Vlada je osnovala „Krizni štab za poplaveˮ u okviru Sektora za 
vanredne situacije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, zajedno sa kriznim centrima koji 
postoje u svakoj od pogođenih opština/oblasti/gradova. U štabu rade timovi za upravljanje 
krizama na centralnom i opštinskom nivou koje čine zaposleni u Sektoru, vatrogasnim i 
spasilačkim službama, policiji i žandarmeriji kao i u vojsci. Krizni timovi su bili u stalnom 
kontaktu sa različitim lokalnim centrima (oni su izveštavali Krizni štab svakih 24 sata), 
koordinirali su pozivima za hitnu pomoć, reagovali na situacije koje su predstavljale neposrednu 
opasnost po život i obezbeđivali fokalne tačke koje su uspevale da dopru do najugroženijih i do 




ministarstava3 i agencija koje su bile uključene u reagovanje na ovu prirodnu katastrofu na 
nacionalnom nivou, a svako ministarstvo je osnovalo svoj Tim za krizne situacije. Zaposleni u 
sektoru su koordinirali rad kriznih timova sa aktivnostima Crvenog krsta Srbije kao i sa stranom 
pomoći koja je stizala. Oni su tesno sarađivali sa Civilnom zaštitom Evropske unije (EUCP) i sa 
timovima Organizacije Ujedinjenih nacija za procenu prirodnih katastrofa i koordinaciju UN 
(UNDAC), koji su takođe bili smešteni gde i Krizni štab. Dana 16. maja 2014. godine 
Ministarstvo spoljnih poslova je osnovalo Krizni tim koji je za zadatak imao da koordinira 
aktivnostima koje se odnose na pomoć i donacije koje dolaze iz inostranstva.  
Ovaj tim je uputio poziv svim diplomatskim misijama i međunarodnim organizacijama koje su 
akreditovane u Srbiji, svim srpskim diplomatskim i konzularnim misijama u inostranstvu (u 
daljem tekstu, DKP RS) kao i organizacijama srpske dijaspore da prikupe i dopreme 
humanitarnu, finansijsku i tehničku pomoć. Istovremeno, zatraženo je aktiviranje Mehanizma za 
civilnu zaštitu i preduzeti su neophodni koraci kako bi se obezbedila pomoć kroz sve dostupne 
mehanizme i fondove Evropske unije kojima Srbija ima pristup kao država kandidat za članstvo 
u Evropskoj uniji. Vlada Republike Srbije je 22. maja 2014. godine osnovala Kancelariju za 
pomoć i oporavak poplavljenih područja. Kancelarijom rukovodi direktor koji je imenovan na 
period od pet godina. On je zadužen za izveštavanje i odgovoran je Vladi Srbije i premijeru. 
Kancelarija obavlja stručne i operativne zadatke u ime Vlade. 
2.2. Delovanje Sektora za vandredne situacije 
Odluka o proglašavanju vanredne situacije doneta je predlogom Republičkog štaba za vanredne 
situacije kako bi se podigli kapaciteti angažovanja svih jedinica zaštite i spasavanja, kao i da bise 
otklonile posledice elementarnih nepogoda izazvanih poplavama. „Vanredna situacija u zemlji 
proglašava se ukoliko je procenjeno da je u zemlji stanje u kojem su rizici i pretnje ili posledice 
                                                 
3 Ministarstvo unutrašnjih poslova; Ministarstvo odbrane; Ministarstvo rudarstva i energetike; Ministarstvo za 
građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu; Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine; 
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstvo pravde; Ministarstvo prosvete, nauke i 
tehnološkog razvoja; Ministarstvo omladine i sporta; Ministarstvo kulture i informisanja; Ministarstvo finansija; 
Ministarstvo privrede; Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu 




katastrofa, vanrednih događaja i drugih opasnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna 
dobra takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti 
redovnim delovanjem nadležnih organa i službi. Zbog toga je za njihovo ublažavanje i 
otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, posebne snage i sredstva, uz pojačan režim rada, 
piše u Zakonu o vanrednim situacijama, a odluku o proglašenju vanrednog stanja donosi Vlada 
Srbijeˮ (http://prezentacije.mup.gov.rs/svs). Pored primarnog, a to je zaštita ljudi i materijalnih 
dobara, zakon predviđa i finansiranje, inspekcijski nadzor, međunarodnu saradnju i druga pitanja 
od značaja za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja. „Za rukovođenje u 
vanrednim situacijama, što podrazumeva usmeravanje pojedinaca, delova sistema i sistema 
zaštite i spasavanja, za teritoriju Srbije zadužen je Republički štab za vanredne situacije, koji 
obrazuje Vlada Srbije, za teritoriju Autonomne pokrajine - Pokrajinski štab, koji obrazuje izvršni 
organ Autonomne pokrajine, a za teritoriju upravnog okruga −okružni štab za vanredne situacije, 
koji obrazuje Republički štab za vanredne situacije. Gradski štab obrazuje skupština gradaˮ 
(http://prezentacije.mup.gov.rs). 
Vanredno stanje proglašeno je u devet gradova (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak, Kraljevo, 
Jagodina, Užice, Sremska Mitrovica, Zaječar) i u 31 opštini (Požarevac, Obrenovac, Bajina 
Bašta, Kosjerić, Požega, Ub, Osečina, Ljig, Lajkovac, Mionica, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, 
Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija, Gornji Milanovac, Lučani, Ražanj, Aleksinac, Doljevac, 
Smederevska Palanka, Velika Plana, Paraćin, Ćuprija, Svilajnac, Despotovac, Rekovac, Trstenik, 
Šid i Rača). Usled naglog porasta nivoa vode reke su se izlile, što je dovelo do teških posledica 
„u Kolubarskom, Mačvanskom, Moravičkom, Pomoravskom okrugu i beogradskoj opštini 
Obrenovac. Kolubara, Tamnava i reka Ub stvorile su probleme u opštinama Obrenovac, Valjevo, 
Osečina i Koceljeva, Jadar u Loznici, Mlava u Kostolcu, Zapadna Morava i Čemernica u Čačku i 
Kraljevu, Despotovica u Gornjem Milanovcu, Velika Morava u Jagodini, Paraćinu, Ćupriji i 
Svilajncu. Sava je pretila da ugrozi Sremsku Mitrovicu, Šabac i Šid. Klizišta su uglavnom 
pogodila opštine u Zlatiborskom (Bajina Bašta, Kosjerić) i Mačvanskom okrugu (Krupanj, Mali 
Zvornik i Ljubovija)ˮ (www.prezentacije.mup.gov.rs/). U slučajevima vanrednih situacija, 
pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova deluju u okviru nacionalnog sistema zaštite i 
spasavanja u vanrednim situacijama (Mijalković, 2011: 341−347). U maju 2014. Godine njihovo 
angažovanje je otpočelo već sa prvim padavinama koje su zahvatile delove teritorije Srbije. 
Nakon proglašenja vanredne situacije najveći deo ovog Ministarstva se na direktan ili indirektan 




unutrašnjih poslova Republike Srbije je angažovao kompletan operativni sastav vatrogasno-
spasilačkih jedinica, sve specijalističke timove za spasavanje i rad na vodi, kao i specijalizovane 
jedinice Civilne zaštite za rad na vodi u ugroženim područjima na spasavanju i pomoći 
pogođenom stanovništvu, ojačavanju nasipa i ispumpavanju vode. Pripadnici policije, 
Žandarmerije, Vojske Srbije, Crvenog krsta i Gorske službe spasavanja su takođe dali veliki 
doprinos u pomoći ugroženima. Srpskim spasiocima pritekli su u pomoć i inostrani timovi koji 
su pružili pomoć u vidu opreme za spasavanje i pumpi za ispumpavanje vode u poplavljenim 
područjima. U pitanju su bili timovi iz Rumunije, Makedonije, Mađarske, Slovenije, Češke, 
Francuske, Austrije, Nemačke, Danske, Bugarske, Rusije, Crne Gore. U majskim poplavama je 
najteže poplavljen Obrenovac, odakle je, prema podacima MUP-a Srbije sa terena, „evakuisano” 
oko 24.000 osoba. Ceo grad je bio pod vodom. U Obrenovcu je u prvih par dana nakon poplava 
pronađeno 14 beživotnih tela, ali se broj povećao nakon potpunog povlačenja vode.  
Broj uginulih životinja bio je veliki što je predstavljalo problem u danima nakon poplave kada je 
došlo do naglog rasta temperature (interni podaci Policijske uprave za Grad Beograd, 24. maj 
2014). 
 
Slika 2. Evakuacija stanovništva iz poplavljenog Obrenovca (izvor: www.kurir.rs) 
U pružanju pomoći i evakucaiji ugroženog stanovništva angažovana je žandarmerija, specijalna 




ostalih službi. Velika opasnost pretila je Termolektrani Kostolac, gde su pripadnici Sektora za 
vanredne situacije i veliki broj dobrovoljaca iz zemlje i inostranstva, postavljali nasipe kako bi 
termoelektranu odbranili od vode. U pogon su stavljene i dve pumpe velikog prenosnog 
kapaciteta koje su izbacivale vodu između nasipa i termolektrane Kostolac u korito reke Mlave. 
 
Slika 3. Odbrana Kostolca - poplave 2014. godine (izvor: http://arhiva.alo.rs) 
Pored pripadnika Sektora za vanredne situacije Republike Srbije (http://www.vanredne-
situacije.net), veliki broj građana dobrovoljaca je u trenutku najveće opasnosti od izlivanja reke 
postavljalo nasipe na Savi u Šapcu, kako bi se grad i svi važni objekti zaštitili. Nakon poplava, u 
Krupnju i Malom Zvorniku pojavila su se klizišta i odroni stvarajući veliku štetu i rušeći sve 
pred sobom.  
 
Danima su zbog vodostaja bila odsečena okolna sela do kojih se stizalo pešiće kako bi se 
meštanima odneli hrana i voda. Sanacija klizišta je bila u toku, a povukao se i nivo vode. 
U opštinskom štabu za vanredne situacije u Šidu donsena je odluka o preventivnoj evakuaciji 
naselja Morović i Višnjićevo, dok je na izgradnji nasipa bilo anagažovano radno sposobno 
ljudstvo. U Beogradu su postavljani nasipi na Savi zbog čega je grad u potpunosti bio osiguran 




prema podacima MUP-a život je izgubila jedna osoba. Zbog vode je bio ugrožen reginonalni put 
kojim je stizala pomoć tako da je jedan deo bio zatvoren. 
 
Slika 4. Resava se izlila u Svilajncu (izvor: http://www.vaseljenska.com) 
Imajući u vidu obim poplava i broj ugroženih građana, Ministarstvo državne uprave i lokalne 
samouprave je organizovalo 24-časovno dežurstvo na dve lokacije Ministarstva (ul. Birčaninova 
br. 6 i ul. Vlajkovićeva br. 10 u Beogradu), a telefoni su objavljeni u medijima. „Ova mera je 
preduzeta radi podrške građanima i njihovog usmeravanja u cilju bržeg obaveštavanja, a time i 
reagovanja u pružanju pomoći najugroženijima od strane državnih organa i organizacija 
nadležnih za postupanje u vanrednim situacijama. Najveći broj svih poziva je prosleđivan službi 
koja je obrazovana u Generalnom sekretarijatu za koordinaciju potreba za pomoć sa 
Republičkim štabom za vanredne situacijeˮ (http://www.mduls.gov.rs/ 
dokumenta.php−Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave RS).  
 
U skladu sa smirivanjem situacije na terenu, predlogom Republičkog štaba za vanredne situacije, 
Vlada Srbije je 23. maja donela Odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji Republike 
Srbije, koja je ostala na snazi samo u pojedinim opštinama zbog ozbiljnih posledica koje su 
pretrpele. Nakon povlačenjavode, bila je neophodna biološka dekontaminacija, dezinfekcija i 
čišćenje pogođenih područja, kao i distribucija lekova, hrane i vode za piće preko Crvenog krsta. 
Nastavljene su aktivnosti na saniranju klizišta, jačanju i obnavljanju nasipa, ispumpavanju vode i 
dr. Operativni štab koordinirao je aktivnostima na evakuaciji ugroženog stanovništva i aktivnosti 




određenih za pružanje pomoći. Velika količina medicinskog materijala, hrane, lekova i vode za 
piće preveženo je helikopterskim jedinicama i time olakšali i omogućili rad lekarskom osoblju na 
nepristupačnim terenima. 
2.2.1. Evakuacija građana od strane Sektora za vandredne situacije  
Najveći broj stanovništva evakuisan je iz Obrenovca. Od strane spasilačkih službi dobijena je 
informacija je neznatno veća bila zastupljenost evakuisanih žena i da su porodice sa muškim 
članovima uglavnom bile evakuisane samostalno. „Voda je bila oko metar visine i nisam imala 
gde da spavam, morala sam da spavam na stolu i četiri dana sam bila potpuno odsečena od 
sveta”, izjavila je ispitanica iz Svilajnca. Takođe, u Svilajncu, gde nije bila ponuđena evakuacija, 
osobe sa invaliditetom su bile posebno ugrožene. Njima je nakon nekoliko dana bila obezbeđena 
medicinska pomoć i dopremljena hrana i voda. „Nisam mogla da se evakuišem jer imam veštački 
kuk, ali se nisam plašila, bez obzira što sam bila sama. Dolazili su lekari, primila sam infuziju, 
donosili su hranu i vodu” -  izjavila je starija ispitanica iz Svilajnca (Baćanović V., 2015, str. 19). 
 
 
Grafik 1. Istraživanja o procentu i načinu evakuacije stanovništva u poplavama 2014. godine 




3. RAZVOJ STANDARDA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM 
Zalaganja za upravljanje rizikom se vezuju prvenstveno za oblast finansija. Kako je vreme 




posebno karakteriše zalaganje da se riziku u okviru poslovanja posveti posebna pažnja. Rizik 
treba predvideti, upravljati, eliminisati, minimizirati. U svakom slučaju, bitno mu je posvetiti 
pažnju i učiniti sve da se on ograniči.  
Kada je rizik postao deo poslovanja brojnih kompanija, počeli su da se razvijaju brojni termini, 
koji su se vezivali za različite pristupe ovoj tematici. U pitanju su sledeća opredeljenja koja su za 
cilj imala adekvatno upravljanje rizikom u poslovanju: (Pejčić Tarle, Petrović, Bojković, 2009, 
str. 56) 
 RM (eng. risk management) 
 TRM (eng. total risk management) 
 IRM  (eng. integrated risk management) 
 HRM (eng. holistic risk management) 
 ERM (eng. enterprise risk management) 
 EWRM (eng. enterprise wide risk management)  
Ukoliko se povuče paralela sa konceptom upravljanja kvalitetom, može se reći da ovaj sled 
razvoja procesa, koji su za cilj imali unapređenje aktivnosti upravljanja rizikom, u velikoj meri 
podseća na napredak od kontrole kvaliteta, pa do totalnog menadžmenta kvalitetom. Dvadesete 
godine prošlog veka, okarakterisane su kreiranjem organizacija koje se bave menadžmentom 
rizika i njegovim razvojem u teoriji i praksi. U pitanju su organizacije koje donose nacionalne 
standarde. U tom smislu, stvara se baza koja služi za donošenje međunarodnih standarda u ovoj 
oblasti.  
Prvi bitan dokument koji je nastao 2002. godine, nosio je naziv ISO Uputstvo 73. On je definisao 
pojmove koji se posebno vezuju za ovu oblast poslovanja (Pejčić Tarle, Petrović, Bojković, 
2009, str. 57). 
Aktivnosti su uticale na to da se oblast upravljanja rizikom stavi u kontekst savremene arene 
standardizacije. Sva zalaganja su rezultirala kreiranjem standarda ISO 31000. Radi se o 
međunarodnom standardu za kontekst upravljanja rizikom. Standard počiva na dobro poznatom 
ciklusu PDCA (planiraj, uradi, proveri, izvrši).  
 
U ovom smislu, bitno je sprovesti sledeće aktivnosti: 





 obaviti monitoring i reviziju, 
 kontinualno poboljšavati (Pejčić Tarle, Petrović, Bojković, 2009, str. 60). 
Standard ISO 31000 je sadržao dostignuća koja su generisana prethodnih godina, ali u sebi nosi i 
nove, revolucionarne ideje. On polazi od potpuno drugačijeg shvatanja pojma rizika i upravljanja 
rizika. Prednost ovog strandarda se posebno ogleda u tome što se promoviše upotreba dobre 
prakse i što se on može primeniti za brojne kompanije, bez obzira kojoj delatnosti pripadaju, a 
koje su izložene nekom od oblika rizika u poslovanju. Dakle, sada se raskida praksa pridržavanja 
standarda koji su kreirani od strane pojedinačnih organizacija i čitav koncept dobija 
međunarodni karakter.  
ISO standard za upravljanje rizikom je veoma dobra smernica za sve one kompanije koje nisu 
upravljale rizikom u okviru dotadašnjeg poslovanja. On istovremeno predstavlja i izazov svim 
onim preduzećima koji su razvili sopstvene sisteme za upravljanje rizikom. Takvim 
kompanijama strategije i postupci nisu doneli očekivane rezultate. Standard se posebno može 
primeniti u okviru kompanija koje su opredeljene da unaprede sopstveni sistem upravljanja 
rizikom. Takve kompanije obično rade u okviru okruženja koje je visoko rizično i u okviru kog 
se trendovi brzo menjaju. One obično u okviru poslovanja razvijaju međunarodne, inovativne, 
finansijski vredne projekte koji se baziraju na savremenim tehnološkim rešenjima, a koji su 
dugoročno izloženi rizičnim okolnostima. Kompanije koje spadaju u ovu kategoriju, posebno su 
okarakterisane heterogenošću usluga i grupa korisnika. One moraju da vode računa o pitanjima 
društvene odgovornosti.  
Informaciono komunikacione tehnologije napreduju svakodnevno. One istovremeno u potpunosti 
menjaju svet u okviru kog poslovni sistemi obavljaju aktivnosti. Kako bi se izračunala 
verovatnoća realizovanja nekog događaja, potrebne su sekunde. Isto toliko vremena je potrebno 
za prenos informacija u vezi sa tim događajem. Pošto je značajno skraćeno vreme koje je 
potrebno za analizu podataka, identifikovane su simulacije posledica grešaka, koje mogu da 
budu ili ljudske ili tehničke.  
Potvrđeno je da se najviše tehnoloških i softverskih rešenja u oblasti definisanja faktora rizika i 
verovatnoće identifikuje u okviru medicine. Njihova primena je rasprostranjena. Tehnologije su 
u velikoj meri unapredile sistem donošenja odluka. Poslovni svet, međutim, i dalje teži za 
sistemom koji će moći da definiše i analizira podatke, da uspostavlja pretpostavke i meri 




se vezuju za oblast veštačke inteligencije, a koji mogu da promene pristup upravljanju rizikom 
(Hampton, 2009, str. 209). 
Ukoliko se sagleda model preduzimačkog upravljanja rizikom, može se reći da on daje 
centralizovanu ulogu riziku u okviru planiranja i razvoja strategije na nivou korporacije. 
Identifikacija rizika je posebno značajna, kao i predstavljanje svih novina. Za svaki poslovni 
sistem je posebno važno da sagleda rizik pre svoje konkurencije. U vezi sa tim, oni će biti lideri 
u preduzimanju koraka na tržištu i moći će da odgovore na sve zahteve sa tržišta proaktivno. Za 
kompaniju je posebno važno da identifikuje sve događaje koji bi mogli da se manifestuju na 
njenu korporativnu strategiju, pozitivno ili negativno, i da u skladu sa tim planira buduće 
događaje. 
Pojam rizika je posebno interesantan za brojne naučnike i teoretičare. Oni su istraživali fenomen 
rizika od doba renesanse, pa do savremenog doba, kada je usvojen standard koji reguliše ovu 
oblast. Sada se rizik smatra kategorijom koja je merljiva, koja se mora predvideti i poznavati.  
Generalno, ljudi osećaju averziju prema riziku. U pitanju je osobina koja krasi brojne pripadnike 
čovečanstva. Ukoliko bi se kvantifikovao rizik od strane svakog pojedinca, moglo bi se reći da 
rezultati ne bi bili objekti. Ovo se posebno ističe iz razloga što je kvantifikacija posebno 
kompleksa i što u velikoj meri zavisi od perspektive posmatranja.  
U okviru druge polovine dvadesetog veka, dolazi do ekspanzije pokreta bihejviorizma. Ovaj 
pokret je uticao na brojne društvene nauke. Veliki broj studija je realizovan i kroz njih je 
analizirano ljudsko ponašanje, stavovi, proces odlučivanja u okviru različitih okolnosti. 
 Posebno su značajni zaključci koji se odnose na to da sklonost ka preuzimanju rizika zavisi od: 
 geografskog položaja,  
 kulture,  
 ekonomskog stanja i položaja, 
 individualnih karakteristika svakog ljudskog bića (Post, Van den Assem, Baltussen, 
Thaler, 2008, str. 122). 
Posebno specifična karakteristika je averzija prema riziku i procesu preuzimanja rizika. 
Racionalnost u procesu donošenja odluka se posebno ceni. Dakle, emocije su ono što ne 
dozvoljava čoveku da racionalno pristupi prilikom situacija koje su okarakterisane visokim 




jasne smernice kako se treba ponašati u okviru situacija koje zahtevaju racionalnost visokog 
ranga.  
U okviru situacija koje su okarakterisane visokim nivoom rizika, uvek se posmatra ulog i 
dobitak. U vezi sa tim, javljaju se i dva suprotna osećanja, strah od gubitka i želja za dobitkom. 
U skladu sa rezultatima analize, dolazi se do zaključaka u vezi sa specifičnom situacijom, a 
standardi u velikoj meri olakšavaju okolnosti. Činjenica da je averzija prema riziku posebna 
odlika ljudske prirode, govori o tome da je ljudska priroda nesavršena zbog prisustva emocija, 
koje mogu da utiču na adekvatnost odluka u ovakvim situacijama. Ta nesavršenost se 
nadomešćuje putem tehnologije, a jedan od vidova tehnologije su baš standardi. Veoma je bitno 


















4. MENADŽMENT RIZIKA – ISO 31000 
Svaki rizični događaj ima svoje posebne odlike. Osnovne komponente rizika, koji odlikuje svaku 
kriznu situaciju jesu: (Avdalović, Marović, 2006, str. 27) 
 postoji izloženost situaciji koju karakteriše nastanak štete, odnosno gubitka, 
 postoji šansa da nastane šteta u zavisnosti od očekivanja, 
 veličina gubitka koji može da nastane, a koja zavisi od nekih budućih okolnosti  
Menadžment rizikom definiše se kao oblast koja obuhvata sve mogućnosti određenog događaja, 
a koje podrazumevaju da su izvesni efekti koji nisu u skladu sa onim koji su očekivani. Rizik se, 
u vezi sa tim, ne sme koristi kao kategorija koja se isključivo izbegava. Svaki poslovni sistem 
mora da prihvati aktivnosti upravljanja rizikom, kako bi mogao da obavlja poslovanje na tržištu i 
kako bi mogao nesmetano da donosi odluke strategijskog tipa.  
Menadžment rizikom podrazumeva definisanje sistema koji može da obezbedi ostvarivanje 
planirane zarade, s tim da obaveze uvek budu manje od sredstava koja su uložena. 
Postoje brojne definicije rizika. U vezi sa svim identifikovanim definicijama, identifikuju se 
zajedničke odlike koje se vezuju za pojam rizika: (Inić, 2013, str. 340) 
 rizik je mogućnost da dođe do ekonomskog ili finansijskog gubitka, 
 vezan je za pojmove neizvesnosti i gubitka, 
 on podrazumeva verovatnoću da se desi neželjeni događaj u određenom vremenskom 
intervalu, 
 on podrazumeva posledice tog neželjenog događaja, 
 može se tumačiti kao kombinacija verovatnoće da neka pretnja postoji, verovatnoće da 
postoji neželjena posledica i potencijalnog uticaja svega navedenog na poslovanje, 
 svaki rizik teži nuli kada promenljive koje čine njegovu kompbinaciju teže nuli  
Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) pokrenula je razvijanje međunarodnog 
standarda za upravljanje rizikom. Standard je zvanično publikovan 2009. godine, nakon nekoliko 
odlaganja, pod oznakom ISO 31000. U okviru kreiranja ovog standarda, u obzir je uzet širok 
raspon interesa zainteresovanih strana. Standard je 2010. godine doživeom svoju primenu, kao 
prvi standard iz ove oblasti. Standard ima ulogu da pomogne svim preduzećima koje se nisu 
ranije bavile upravljanjem rizicima, kao i onima koje nisu ostvarile željene rezultate koristeći 




Standard ne daje samo informacije koje se odnose na to da poslovni procesi moraju biti 
prilagođeni menadžmentu rizicima, već on obuhvata i sve preporuke kako bi ti procesi trebalo da 
budu implementirani, ali sa aspekta menadžemnta rizicima. Standard ima nameru da integriše 
sve napore koji se odnose na menadžment rizicima. Obuhvata ovlašćenja, resurse i sistem 
menadžmenta, koji ima nameru da obezbedi efikasno upravljanje rizicima. Celokupan sistem se 
mora poboljšavati i prilagođavati promenama. Sistem menadžmenta rizicima se mora posmatrati 
kao samo jedan deo sistema menadžmenta celokupne organizacije, koji interaguje sa ostalim 
delovima.  
Sistem menadžmenta rizicima je sveobuhvatan postupak merenja postojećih i mogućih rizika, a 
takođe i postupak analize mogućih gubitaka, koji su u vezi sa datom situacijom (Osmanagić, 
2003, str. 66).  
Sistem menadžmenta rizicima je skup komponenata koje pružaju temelje i organizacijske 
aranžmane za projektovanje, implementaciju, monitoring, pregled i stalno poboljšanje 
upravljanja rizicima u celoj kompaniji. Sistem menadžmenta rizicima se zasniva na elementima 
koja se odnose na: (SRPS ISO 31000:2009 - Menadžment rizikom – Principi i smernice) 
 utvrđivanja okvirnih načela 
 proces menadžmenta rizicima  
 kategorizaciju rizika 
 organizaciju sistema menadžmenta rizicima  
Odnos između načela menadžmenta rizicima, područje primene i procesa je detaljno prikazan u 





Slika 5. Odnos između načela menadžmenta rizicima, područje primene i procesa  
(izvor: Drljača, Bešker, 2010, str. 33) 
Okvirna načela se koriste kako bi se dokumentovale smernice za politiku rizika. U pitanju je 
jedan od osnovnih, strukturnih elemenata sistema menadžemnta rizicima. Politika se koristi kako 
bi se definisale odgovorni za sistem menadžmenta koji se kreira. Načela pomažu da se definišu 
odnosi u okviru kompanije i da se oni urede. U okviru ovog konteksta, načela i odnosi se se 
posmatraju kao drugi strukturni element sistema menadžmenta rizicma. Veoma je bitno da se 
definiše i sklonost kompanije prema riziku.  
Načela menadžmenta rizicima, koji služe kao osnova za sve dalje aktivnosti koje imaju za iclj 
upravljanje u ovom smislu su: (Drljača, Bešker, 2010, str. 34) 





 nijedna aktivnosti niti odluka ne smeju da budu u vezi sa rizikom koji se vezuje za 
opstanak kompanije na tržištu 
 rizici prihoda moraju da budu adekvatno nagrađeni rentom koja je kreirana u tom smislu 
 rizike je potrebno preusmeriti korišćenjem instrumenata sistema menadžmenta rizicima  
Ukoliko se sagleda konkretan proces menadžmenta rizicima, može se reći da se govori o 
strukturnom elementu sistema menadžmenta rizicima. Ukoliko njegovo postojanje ne bilo 
identifikovano, ne bi moglo da se govori ni o postojanju celokupnog sistema. On u svakom 
slučaju ne bi funkcionisao onako kako je to planirano.  
Celokupan proces se odvija u više povezanih ciklusa. Svaki ciklus se nalazi na višem nivou 
pouzdanosti od onog prethodnog. To znači da svaki sledeći ciklus koristi dostignuća i napretke 
onog prethodnog, baš kao što funkcioniše petlja PDCA ciklusa. Onda kada se kompanija odluči 
za implementaciju ovog sistema menadžmenta u okviru svakodnevnih aktivnosti, ona mora 
prvenstveno da donese odluke o organizaciji tog sistema. Celokupan sistem se odvija 
korišćenjem procesa koji su prikazani u okviru slike 6.  
 
 




Kao osnovni elementi procesa menadžmenta rizikom, shodno prethodnom grafičkom prikazu, 
identifikuju se: (Čerepnalkovska, 2016, str. 48) 
 komunikacija i konsultacija - u pitanju su aktivnosti koje se sprovode sa internim i 
eksternim zainteresovanim stranama.  
 utvrđivanje konteksta - u pitanju su interni i eksterni kontekst menadžmenta rizikom u 
okviru kog će se realizovati ostale aktivnosti. Bitno je da se definišu kriterijumi koji će 
poslužiti za proces procene rizika i definisanje struktura analize 
 identifikovanje rizika - u pitanju je definisanje kako bi i zašto mogle da se spreče 
situacije, minimiziraju ili odlože, kako bi se ciljevi izvesnije dostigli 
 analiza rizika - bitno je definisati kontrole koje već postoje u okviru sistema. Posebno se 
moraju odrediti posledice i verovatnoće, a potom i nivoi rizika. Analiza se mora 
razmotriti u okviru područja potencijalnih posledica i njihovog konteksta manifestovanja, 
 vrednovanje rizika - potrebno je uporediti procenjene rizike sa kriterijumima koji su 
prethodno definisani i u vezi sa tim razmotriti ravnotežu između mogućih koristi i 
rezultata koji nisu povoljni. Ovaj proces omogućuje da se donesu odluke koje se odnose 
na obim i prirodu obrada koje je potrebno izvršiti i na prioritete u vezi sa celokupnim 
sistemom 
 obrada rizika - važno je izgraditi i primeniti specifične strategije koje bi trebalo da budu 
efikasne i opravdane, ali i akcione planove kako bi se koristi povećale, a smanjili troškovi 
 monitoring i pregled - bitno je da se efikansost procesa prati u okviru svih koraka 
procesa.  
Celokupan sistem sadrži strukturne elemente, koje ima i svaki drugi sistem menadžmenta. 
Njegov osnovni zadatak je da obezbedi adekvatno, efikasno i efektivno upravljanje rizicima. 
Dakle, celokupan PDCA ciklus mora da bude sproveden kako bi se postigli željeni rezultati i 
kako bi se postavile osnove za dalji napredak kompanije. Aktivnosti se, kao što je rečeno, 
obavljaju u okviru nekoliko ciklusa, pri čemu se, kako vreme protiče, sve više povećava stepen 
sigurnosti od posledica koje ne bi bile korisne za određeni poslovni sistem. Celokupan sistem 
menadžmenta rizicima je prikazan na narednom grafičkom prikazu, uz poštovanje svih aktivnosti 





Slika 7. Sistem menadžmenta rizicima  (izvor: Čerepnalkovska, 2016, str. 50) 
Standard ISO 31000 posebno ističe značaj poštovanja sledećih prinicpa u okviru menadžmenta 
rizicima: (Čerepnalkovska, 2016, str. 52) 
 učešće u stvaranju dodatne vrednosti 
 sastavni deo ostalih poslovnih procesa 
 učešće u procesu donošenja odluka 
 izričita usmerenost na neizvesnost 
 sistematičnost, strukturiranost i pravovremenost 
 organiziranje i sprovođenje najbolje dostupne informacije 
 prilagođenost potrebama organizacije i delatnosti gde se koristi 
 uzimanje ljudskih i kulturnih elemenata u obzir 
 transparentnost i sveobuhvatnost 
 dinamičnost, iterativnost i podložnost promenama 
 omogućavanje stalnog unapređenja i poboljšanja organizacije  
Principe je svrsishodno poštovati kako bi organizacija uspela da odgovori na zahteve koje joj 




budućnosti i opstanku na tržištu. Kompanija bi trebalo da se vodi ovim prinicpima, pošto su oni 
produkt dobre prakse koja je postavljena na međunarodnom nivou i koja je generička za brojne 
poslovne sisteme. 
Ukoliko se organizacija odluči da usaglasi svoj sistem menadžmenta rizicima sa zahtevima ovog 
standarda, onda ona stiče brojne koristi koje se odražavaju na svaki aspekt poslovanja. Posebno 
su značajne sledeće koristi: (Čerepnalkovska, 2016, str. 53) 
 povećanje verovatnoće ostvarivanja ciljeva koji su definisani, 
 stimulisanje preventivnog delovanja menadžmenta, 
 povećanje svesti i shvatanja potrebe identifikacije i tretiranja rizika u kompaniji, 
 poboljšanje sposobnosti identifikovanja šansi i pretnji, 
 unapređeno usklađivanje sa relevantnim zakonskim normama i međunarodnim 
standardima, 
 poboljšanje upravljanja, izveštavanja, poverenja zainteresovanih strana, 
 kreiranje pouzdane osnove za donošenje odluka i planiranja, 
 snižavanje gubitaka, produktivnije korišćenje resursa, 
 unapređenje zdravlja i bezbednosti svih zaposlenih, poboljšavanje poslovanja, zaštite 
životne sredine, 










5. TEHNIKE ZA PROCENU RIZIKA IEC/ISO 31010 
Iz standarda 31000 proizašao je standard ISO 31010. On pruža sva neophodna uputstva koja je 
potrebno koristiti onda kada se obavlja izbor i kada se primenjuju tehnike za procenu rizika. 
Procena rizika se uvek mora sprovoditi u skladu sa standardom, kako bi se lakše i brže sprovele 
aktivnosti koje dalje slede u okviru procesa menadžemnta rizikom. Procena rizika se odnosi na 
proces koji prepoznaje sve neželjene uticaje na ciljeve koje je kompanija uspostavila i analizira 
sve rizike i to sa tačke verovatnoće njihove pojave dok se ne odluči o tome kakve bi mere bilo 
svrsishodno preduzeti da bi kompanija nastavila adekvatno da posluje.  
Celokupan proces menadžmenta rizikom se sastoji od korišćenja logičkih i sistematskih metoda 
kako bi se obavile sledeće aktivnosti: (Vulanović, 2014, str. 33) 
 komunikacija i konsultacije 
 uspostavljanje konteksta za identifikaciju, analizu, ocenjivanje i tretiranje rizika koji su u 
vezi  sa bilo kojom aktivnošću, procesom, funkcijom ili proizvodom  
 praćenje i preispitivanje rizika 
 pravovremeno, tačno i pouzdano izveštavanje i zapisivanje rezultata  
Proces procene rizika bi trebalo da odgovori na sledeća značajna pitanja: (Vulanović, 2014, str. 
34) 
 koji događaji se mogu desiti i šta je to što dovodi do početka takvih događaja u 
poslovanju?  
 koje su posledice događaja koji su se realizovali? 
 koja je verovatnoća pojave ovih događaja u nekim narednim intervalima u budućnosti?  
 da li postoje faktori koji mogu ublažiti posledice rizika, ili umanjiti verovatnoću pojave 
rizika  
Celokupan proces procene rizika se sprovodi u skladu sa posebnim odlikama kompanije, njene 
interne i eksterne sredine. Veoma je bitno da se proces obavi primenom brojnih metoda i tehnika, 
koje će rezultirati odgovarajućim efektima po poslovanje kompanije.  Kada se odluči o primeni 
procesa, važno je da se pristupi izboru tehnike koja će da posluži za procenu. U okviru standarda 






Tabela 1. Tehnike za procenu rizika 
RB NAZIV 
1 Brainstorming 
2 Intervju sa potpuno ili delimično definisanom strukturom 
3 Delfi 
4 Kontrolne liste 
5 Osnovna analiza opasnosti (PHA) 
6 Studije opasnosti i operabilnosti (HAZOP) 
7 Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP) 
8 Procena rizika po životnu sredinu 
9 Struktura ŠTA AKO 
10 Scenario analiza 
11 Analiza uticaja na poslovanje 
12 Analiza osnovnog uzorka 
13 Analiza vrsta odustajanja i njihovih posledica (FMEA) 
14 Analiza stabla otkaza (FTA) 
15 Analiza stabla događaja (ETA) 
16 Analiza uzroka i posledica 
17 Analiza uzroka i efekata 
18 Analiza zaštite zona (LOPA) 
19 Stablo odlučivanja 
20 Analiza pouzdanosti ljudskih resursa 
21 Analiza leptir mašna 
22 Održavanje zasnovano na pouzdanosti 
23 Analiza na osnovu tajnog obilaska 
24 Markovljeva analiza 
25 Monte Carlo simulacija 
26 Bajesova statistika i Bajesove mreže 
27 FN krive 
28 Pokazatelji rizika 
29 Matrica posledice/verovatnoća 
30 Analiza troškovi/profit 





Posebno je značajno da se pažnja obrati na relevantne činioce koji opredeljuju aktivnosti izbora 
tehnike, a to su: (Vulanović, 2014, str. 35) 
 definisanje ciljeva studije - ciljevi procesa procene rizika moraju da imaju direktan uticaj 
na izbor ovih tehnika, pošto se za pojedine delove mogu upotrebljavati različite tehnike, 
 potreba donosioca odluka - u okviru određenih slučajeva je bitno da se poznaje veliki 
broj detalja, kako bi se donela adekvatna odluka, dok je u okviru drugih okolnosti 
potrebno poznavanje principa opšteg karaktera, 
 vrste i obim rizika koji se analiziraju, 
 potencijalne ozbiljnosti posledica - dubina procene rizika je u vezi sa inicijalnim 
prepoznavanjem posledica koje su moguće, mada se ova odluka uvek mora preispitati 
nakon što se posledice evaluiraju, 
 nivo stručnosti učesnika koji je neophodan - primena metode koja je jednostavna veoma 
često daje dobre rezultate i to mnogo bolje nego što daje loše sprovedena komlikovana 
metoda. Ukoliko su ciljevi ispunjeni, trud mora da bude u skladu sa nivoom rizika koji 
podleže analizi, 
 raspoloživost informacija i podataka - neke tehnike podrazumevaju raspoloživost većeg 
broja tehnika i podataka, 
 potrebe za ažuriranjem rezultata procene rizika - onda kada se radi o određenim 
tehnikama, izmene mogu lakše da se obave neko u nekim drugim slučajevima, 










6. NOVI PRISTUP U DEFINISANJU I STANDARDIZACIJI 
RIZIKA: OD ERM DO ISO 31000 
Smatra se da će standard ISO 31000 u budućnosti biti najviši standard i da će on da zameni sve 
standarde u okviru nacionalnog nivoa, koji se odnose na ovaj kontekst poslovanja. Osnova 
modela je u vezi sa principima upravljanja rizikom, okvirom za upravljanje rizikom, procesom 
upravljanja rizikom, dok se za sve organizacije koje imaju nameru da poboljšaju svoj sistem 
menadžmenta rizikom, posebno ističe važnost Atributa dobre prakse. Ona se u okviru standarda 
navodi kao sredstvo koje će da meri i da obavi evaluaciju onoga što kompanija radi.  
Generalno posmatrano, sve što bi kompanije mogle da preduzmu u kontekstu upravljanja 
rizikom, moglo bi da se predstavi u okviru sledećih pet koraka, koji bi trebalo da rezultiraju 
ispunjenjem ciljeva u okviru ove oblasti: 
 promena paradigme za rizik i upravljanje rizikom, 
 procena učinjenog, 
 procena zrelosti sistema menadžmenta rizikom organizacije, 
 razvoj plana – početak, 
 razvoj plana – nastaviti dalje.  
Međuzavisnost okvira i procesa upravljanja rizikom bi mogla da se prikaže na način predstavljen 
u okviru narednog grafičkog pregleda. 
 
Slika 8. Međuzavisnost okvira i procesa upravljanja rizikom  




Profesionalci iz ove oblasti su shvatili da je veoma teško da se implementira upravljanje rizikom 
koje je efektivno ukoliko menadžment ne shvati ozbiljno postojanje rizika u poslovanju i značaja 
njegovog upravljanja. Rizik se posmatra kao neizvesnost koja se nalazi na putu između 
kompanije i njenih ciljeva. Koncept je prilično jednostavan i karakterističan za menadžere i 
najviše rukovodstvo. Podrazumeva da se koristi pristup odozgo na dole, u okviru kog se 
upravljanje rizikom posmatra kao posebno značajan proces u okviru osposobljavanja kompanije 
da postigne sve definisane ciljeve.  
U standardu se rizik ne posmatra ni kao pozitivan ni kao negativan. Posledice mogu da budu 
dobre ili loše. Svrha preduzimanja procesa upravljanja rizikom se posmatra kao zalaganje da se 
tretiraju uzroci rizika, kako bi se povećala verovatnoća i količina pozitivnih posledica, odnosno 
kako bi se smanjili izgledi da dođe do negativnih posledica po ciljeve kojima kompanija stremi. 
Standard obuhvata uputstva o tome kako bi trebalo da se razvije radni okvir i kako se on mora 
održavati i koristiti kako bi dao adekvatne efekte. Okvir upravljanja rizikom bi trebalo da bude 
poseban za svaku kompaniju, njenu unutrašnju i spoljašnju sredinu, ali mora da sadrži osnovne 
postulate modela, kako bi se direktno došlo do ostvarenja željenih rezultata.  
Okvir obuhvata sledeće činioce: (Pejčić Tarle, Petrović, Bojković, 2009, str. 72) 
 posvećenost, tj. odgovornost i ovlašćenja menadžmenta - veoma je bitno da opredeljenje 
menadžmenta bude održivo i da obuhvati proces strateškog planiranja. Menadžment je 
dužan da uspostavi politike upravljanja rizikom, da realizuje aktivnosti u vezi sa 
politikom i da sa njom upozna sve važne zainteresovane strane. Potrebno je da se definišu 
indikatori performansi i da se ciljevi ovog konteksta uklope sa ostalim ciljevima 
kompanije. Potrebno je u celokupan kontekst uklopiti i zakonsku regulativu i obezbediti 
resurse koji su potrebni kako bi se proces realizovao efikasno, 
 definisanje okvira upravljanja rizikom - pre nego što se pristupi ovoj aktivnosti, bitno je 
da se sagledaju i razumeju faktori poslovanja, interni i eksterni. Upravljanje rizikom 
mora biti deo već definisanih procesa. Bitno je na samom početku identifikovati resurse, 
infrastrukturu, puteve interne i eksterne komunikacije, koji su u vezi sa politikom 
upravljanja rizikom, 
 implementacija upravljanja rizikom - nakon definisanja okvira, važno je da se razvije 
plan implementacije. On mora da bude u skladu sa postojećom praksom. Plan se mora 
menjati tokom monitoringa i revizije. Bitno je da se planom obuhvati i edukacija osoblja 




 monitoring i revizija - organizacija mora da meri napredak u odnosu na planove koje je 
uspostavila. Bitno je da pregleda politiku, okvire, a sve u skladu sa promenama u internoj 
i eksternoj sredini. Ona mora da podnosi izveštaje koji se odnose na rizik i da donese 
odluku o tome na koji način politika mora da se unapredi  
Posebno je važno naglasiti da se komunikacija mora negovati sa svim zainteresovanim stranama. 
Standard čak predlaže da se formiraju timovi kako bi se uspostavila ekspertiza u pojedinim 
oblastima, da se razviju planovi komunikacije, način poštovanja sistema kontrole, ali i da se 
obezbede informacije koje se tiču identifikovanja rizika.  
Kompanija mora da identifikuje elemente modela koji se odnose na parametrem kontekst 
primene i kriterijume koji se koriste za procenu rizika. Bitno je da se identifikuju i interni i 
eksterni elementi. Procena rizika se smatra procesom koji se preduzima kako bi se utvrdili izvori 
rizika i kako bi se definisale okolnosti i posledice događaja. On obuhvata i analizu rizika, kao i 
evaluaciju rizika, kako bi se donela adekvatna odluka o minimizovanju rizika.  
Kompanija mora da proceni i zrelost sistema menadžmenta rizikom. Već je rečeno da standard 
ističe posebne principe kojih se kompanija mora pridržavati kako bi bila uspešna u ovom 
kontekstu. Aneks Standarda poseduje i listu atributa koji su primeri rezultata uspešnog 
upravljanje rizikom, pa je logično da se one shvate kao ciljne vrednosti kojima se teži i koje su 
osnova za postojeće procese upravljanja rizikom i radne okvire. Evaluacija se obavlja u skladu sa 
šemom atributi – indikatori – odgovor.  
Osoba, odnosno tim koji je dužan da vodi aktivnosti koje se odnose na upravljanje rizikom 
moraju da sačine plan koji identifikuje akcije koje je potrebno preduzeti kako bi se započeo 
proces upravljanja rizikom. Plan mora da bude pažljivo kreiran. Bitno je da obuhvati analize 
propusta, procenu zrelosti, prihvatanje mandata, postavljanje rasporeda, obezbeđivanje budžeta, 
strategiju, kako bi se proces realizovao odozgo ka dole. 
Često se dešava da kompanije pokrenu ovaj proces, ali da on vremenom ne da željene rezultate. 
Problemi se uglavnom javljaju jer se proces ne posmatra kao dugoročni projekat, već kao 
kratkoročna inicijativa. Proces mora da sadrži kontinuira angažovanje. Promene se često 
dešavaju veoma brzo, ali one zahtevaju da menadžment proces upravljanja rizikom postavi tako 






7. BENCHMARK ANALIZA ZEMALJA BALKANSKOG 
PODRUČJA 
U ovom podglavlju biće dat pregled benchmark analize poplava na području Balkana. Istaknuti 
primeri odnose se na Crnu Goru, Hrvatsku, Rumuniju I uporednu analizu sa situacijama poplava 
u Srbiji kao i poređenje. Posebno su navedeni primeri većih poplava, u područijima sklonim 
čestim pojavama ovih vrsta prirodnih nepogoda. Benchmark analizom Balkana je izveden 
zaključak da većinu stanovništva koje je izloženo riziku od poplava ima Srbija, a prate je Crna 
Gora, Hrvatska, Makedonija i BiH. 
7.1. Poplave u Crnoj Gori  
Bjelopavlićka ravnica je takav prostor da prema reci Zeti gravitiraju skoro sve podzemne I 
površinske vode. Najugroženije područje od poplava upravo je pored reke, ali se ponegde na 
određenim prostorima nakon padavina akumuliraju površinske vode ugrožavajući objekte. 
Poplave su se uglavnom javljale na opštinskom prostoru Danilovgrada.  
Dinamika javljanja poplava ne postoji jer su se velike poplave poslednji put dogodile u 
decembru 2000. godine. Ono što bi moglo da se izdvoji kao karakteristika ovih poplava je visoka 
temperatura koja nije tipična za ovo doba godine i obilne padavine u serijama. Zbog tog je došlo 
do poplava koje su ugrozile populaciju. Crnu Goru i Danilovgrad zahvatila je ciklonska aktivnost 
2010. godine od početka novembra do kraja decembra. Serije velikih padavine akumulirale su se 
i direktno uticale na vodostaj Zete. U tom periodu izlučilo se više od 600 l/m2 što prelazi prosek 
za više od 300 l/m2.  
7.1.1. Kriterijumi zaštite od poplava 
Prilikom definisanja kriterijuma i određivanja prioriteta za zaštitu i spašavanje od poplava, 
područje opštine treba sagledati sa nekoliko aspekata, i to (Opštinski plan zaštite za spasavanje 
od poplave opštine Danilovgrad): 
 broja stanovnika ugroženog područja, 
 ekonomskog aspekta, 
 veličine teritorije,  
 broja stambenih objekata, 




 kulturnih objekata i spomenika kulture. 
Na osnovu dosadašnjih iskustava, najvažniji kriterijumi kojima se treba voditi, a koji se odnose 
na teritoriju opštine Danilovgrad, su: broj stanovnika, broj stambenih objekata i ekonomski 
aspekt koji je neizbežan kod svih vidova nesreća, akcedenata, prirodnih nepogoda. Najugroženije 
zone koje su prethodno definisane, prepoznate su kao stambene u kojima gotovo da nema 
industrijskih objekata. Stoga su navedeni kriterijumi ključni prilikom određivanja prioriteta.  
Kako bi se sprečio nastanak poplava potrebno je pridržavati se principa zaštite od poplava 
doprinoseći time poboljšanju sistema spasavanja. 
Zaštita od poplava treba da se bazira na sledećim principima: 
 Poštovanje zakona 
 Za vreme prirodnih katastrofa koristite sve raspoložive resurse 
 Unapređenje saradnje i komunikacije svih organa 
 Konstantno unapređenje kadrova zaposlenih 
 Locirati kritične zone 
 Obaveštavanje na vreme 
 Sprovesti uređenje korita reke Zete 
 
7.1.2. Zaštita i spasavanje od poplave 
Svi ljudski resursi koji se mogu angažovati kada dođe do prirodne katastroge predstavljaju snagu 
za zaštitu od poplava. To su uglavnom jedinice civilne zaštite, specijalističke jedinice, različita 
pravna lica, preduzetnici i dobrovoljne jedinice za spašavanje. 
Zakonom o zaštiti i spašavanju jasno je precizirano da opštinske službe za zaštitu i spašavanje 
sprovode spašavanje prilikom poplava i drugih vremenskih nepogoda. („Službeni list CGˮ, broj 
13/07).  Evakuacija populacije pre same nepogode i pružanje privremenog smeštaja I hrane 
spada u pružanje pomoći tokom prirodnih katastrofa. 
Različita oprema može biti korisna u vidu spašavanja, a koju poseduje služba zaštite. To su 
uglavnom hidraulične dizalice, merdevine, agregat za struju, gas maske, itd. 
 
 




1. Terenskim vozilima 
2. Spasilačkim čamcima i pratećom opremom (lampe, prsluci, kanapi, karabinjeri...) 
3. Pumpama za vodu -obične, muljne, usisne košare (dubokosrkač) 
4. Agregatima za struju  
5. Odelima za intervencije na vodi 
6. Opremom za spašavanje sa dubina i visina 
7. Čizmama  
Mesne zajednice su važan segment sistema zaštite i spašavanja. Na teritoriji opštine postoji 15 
mesnih zajednica: Danilovgrad I, Danilovgrad II, Danilovgrad III, Gorica, Jelenak, Spuž, Novo 
Selo, Kosovi Lug, Bandići, Zagarač, Orja Luka, Slap, Vražegrmci, Mosori i Gostilje. Sve 
navedene mesne zajednice odabrale su određen broj ljudi koji bi se odazvao u vanrednim 
situacijama.  
Faza neposredne pretnje od rizika je veoma važna posebno u situacijama kada je moguće  
predvideti poplave kao što je slučaj sa  poplavama u opštini Danilovgrad. U ovoj fazi potrebno je 
staviti u stanje pripravnosti sve učesnike koji učestvuju u sprovođenju zaštite i spašavanja od 
poplava. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore obaveštava Direktorat za 
vanredne situacije o mogućnosti nastanka poplava. Direktorat za vanredne situacije obaveštava 
predsednika opštine, koji je ujedno i predsednik opštinskog tima za upravljanje u vanrednim 
situacijama radi preduzimanja daljih koraka. 
U ovoj fazi neophodno je odrediti: način evakuacije, resurse koje je potrebno angažovati, smeštaj 
za evakuisano stanovništvo, hranu, medicinsku pomoć...  
Kada se stave u stanje pripravnosti svi učesnici u zaštiti i spašavanju od poplava, pripremljeno se 
dočekuje druga faza koja podrazumeva aktivnosti koje se dešavaju u vremenu kada dođe do 
pojave visoke vode i izlivanja reke iz svog korita. 
Reaguje se u skladu sa potrebama i na osnovu ocene stručnih ljudi koji se bave ovom 
problematikom. Svaki lokalni organ u manjoj ili većoj meri, u skladu sa obavezama predviđenim 
Planom za zaštitu od poplava i svojim mogućnostima i nadležnostima, ima zadatak da učestvuje 
u zaštiti i spašavanju. 
Spašavanje se vrši na osnovu Procene ugroženosti od poplava i Plana zaštite i spašavanja od 
poplava, a sprovodi se od strane opštinskog tima za upravljanje u vanrednim situacijama 




Rukovođenje u situacijama kada je na snazi vanredno stanje vrši se od strane Opštinskog tima za 
upravljanje u vanrednim situacijama. Na čelu tima nalazi se predsednik opštine. Tim se po 
potrebi okuplja i ne postoji potreba za njegovim stalnim angažmanom. Članove tog tima čine 
funkcioneri lokalne samouprave, starešine lokalnih organa, Službe zaštite, predstavnici MUP-
Direktorata za vanredne situacije, Ispostave policije Danilovgrad, Vojske Crne Gore –kasarne 
,,Milovan Šaranović”.  
Okupljanje operativnih jedinica može se vršiti putem sredstava javnog informisanja. Svi lokalni 
organi su u obavezi da preduzmu mere kako bi se na ugroženom području obezbedili uslovi za 
normalno funkcionisanje i život. 
7.2. Poplave u Hrvatskoj  
Poplave predstavljaju pretnju Hrvatskoj u velikoj meri, skoro 15% kpnenog područja označava 
se ugroženim od poplava. Dosta država jugoistčne Evrope suočava se sa istim problemom zbog 
sličnog geografskog prostora. Do izlivanja nasipa reke Save i plavljenja nekoliko naselja u 
županjskoj Posavini dolazilo je uprkos angažovanim resursima i tehnikom. U momentima kada 
se dešavaju najgori scenariji, gubitak ljudskih života, često se traže krivci i odvlači se pažnja od 
spašavanja i zaštite najugroženije populacije. 
 
Česti problemi tokom evakuacije beleže se kada populacija odbija evakuaciju ili se skriva na 
višim spratovima stambenih jedinica. Kada dođe do visokog nivoa vode dolazi do panike I 
stanovništvo tek tada panično traži evakuaciju kreirajući izazov angažovanih snaga za 
spašavanje. 
 
Završno razmatranje Vlade Republike Hrvatske ističe „kako je sistem zaštite i spašavanja 
ispunio svoje temeljne zadatke“. Takođe, ocenjuje se kako je kvaliteta reagovanja bila izrazito 
viša u odnosu na „uložena organizacijska, logistička i finansijska ulaganja u sistem zaštite i 





Navedeno je realna procena. Pogotovo jer za celo vreme otklanjanja posledica poplave nije došlo 
do pojave zaraznih bolesti, nije se dogodio nijedan sigurnosni incident, nijedno otuđenje imovine 
evakuisanih, nije bilo nekontroliranog korištenja životinjskih ostataka. 
 
 
Slika 10. Poplavljen region Hrvatske (izvor: www.vijesti.me) 
 
7.3. Poplave u Rumuniji 
Lokacije identifikovanih značajnih istorijskih poplava su i u regionu ABA Banat - Rumunija. 
Poplave se odnose na 2000. i 2005. godinu i u obe ove godine poplave su se desile u aprilu 
mesecu. Verovatnoća pojavljenih velikih voda se kretala u rasponu od 2 % do 5%. Poplave su se 
desile na sledećim tokovima: Begej, Rojga, Zlatica, Tamiš, Bistra, Nadrag, Černa, Nera, Brzava, 





Slika 11. Lokacije identifikovanih značajanih istorijskih poplava u regionu ABA Banat - Rumunija  
(izvor:"Raport - Evaluarea preliminară a riscului la inundatio-Administraţia Bazinalâ de Apa Banat"-RO) 
 
Do ekstremnih poplava došlo je i u junu 2013. godine, na gornjem i donjem slivu reke Dunav. 
Snaga i intenzitet ovog događaja je ličila na poplave iz 2002. godine. Poplava je imala razoran 
uticaj u Nemačkoj, Austriji, Slovačkoj, Rumunija i Mađarskoj, a značajne posledice su 
zabeležene i u Bugarskoj, Hrvatskoj i Srbiji. 
Ovo se desilo pre pojave intenzivnih padavina, na području od Rumunije do Crnog Mora, gde je 
bilo veoma toplo sredinom maja meseca. Velike količina padavina, koje su posledice sinoptičke 
situacije, su izazvala junske poplava u Gornjem Podunavlju, i to usled velike oblasti niskog 
pritiska u jugozapadnoj Slovačkoj i Poljskoj. Kontinuirani dotok i naknadno podizanje toplog 
vlažnog vazduha, dovela je do kontinuiranih padavina koje su trajale 96 sati, sa početkom 30. 
maja. Tokom šest dana konstantnih padavina (30.05. - 06.06.2013. godine), duž severnih Alpa 
od Bavarske do Republike Češke, došlo je do velikih poplava. Ukupno je palo više od 400 mm 
kiše, što odgovara polugodišnjoj visini padavina. Ove padavine su pale uglavnom na vlažno do 
skoro saturisano tlo, usled intenzivnih padavina pre ovih događaja. Raspored padavina je bio 
specifičan i doveo je do izuzetno visokih poplava, karakterisanih brzom pojavom i prostiranjem 
talasa, sa izuzetno visokim proticajem i zapreminom talasa duž Dunava, od Nemačke do 




U dokumentu ,,Raport - Evaluarea preliminarâ a riscului la inundaţii-Administraţia Bazinalâ de 
Apâ Banatˮ, koji je izrađen za rumunski deo Banata od strane ANAR-a, definisanje istorijski 
značajnih poplave izvršen je u nekoliko faza ,,Raport - Evaluarea preliminară a riscului la 
inundatio-Administraţia Bazinalâ de Apa Banatˮ- RO): 
 U prvoj fazi, je napravljen je popis velikih poplave koje su se dogodila na rečnim 
slivovima u Banatu, na osnovu informacija prikupljenih iz dokumentarnih izvora (arhiva 
INHGA). Ovaj popis identifikuje značajane poplava, na osnovu stepena zabeleženih 
šteta. U principu, za verovatnoc e poplava koje su ređe od 10 % se smatra da su značajne, 
sa naglaskom na događaje visokog intenziteta (nivo i/ili maksimalni protok), a pristup je 
zasnovan na metodologiji koju je razvio INHGA 
 Popis je izrađen za celu teritoriju Rumunije, pa i za ABA Banata, gde je lista poplava 
relativno kompletna, za velike i duge poplave na glavnim vodotocima, za koje je poznato 
da su izazvale karakteristične štete (pogotovo ako je bilo žrtava), dok je nivo 
kompletnosti za manje vodotoke daleko manji. Analiza je obuhvatila opis značajnih 
poplava, i to: prostorne i vremenske lokacije poplave, po svom obimu, verovatnoći 
pojavljivanja poplava, tipu poplava, veličine izazvane štete, itd  
U trećoj fazi, značajni istorijski događaji, koji se odnose na teritoriju pod upravom ABA 
Banat, su odabrani prema posledicama koje su prouzrokovane, kao što su društveno-
ekonomske, ekološke, i druge posledice. Pristup je zasnovan na metodološkim 
kriterijumima koji su razvijeni od strane INHGA. Za svaku od ovih vrsta posledica su 
postavljene indikatore i granične vrednosti povezane sa poplavama, koje se mogu 
označiti kao ,,značajaneˮ na nacionalnom nivou (u smislu oštećenja) 
7.4. Uporedna benchmark analiza Srbije sa ostalim zemljama Balkanskog 
područja  
Tokom majskih poplava, jedan od glavnih problema za Sektor za vanredne situacije bio je visok 
procenat neizvršavanja naredbi za evakuaciju u poplavljenim područjima. Za utehu, ovo nije 
problem isključivo vezan za Srbiju. Pitanje „kako da utičemo na ljude da se prikladno ponašaju 
tokom vanrednih situacijaˮ identifikovano je kao jedan od najvećih izazova u teoriji upravljanja 
vanrednim situacijama (Ninković, Kešetović, 2015). Ukoliko u pretkriznom periodu nije 




Prema Firn - Benksovoj: „Internet je sjajan izvor informacija i novosti, međutim, još je veći 
izvor dezinformacija i glasina. Mišljenja, nagađanja, pretpostavke, glasine prezentuju tragične 
posledice ljudima koji su viktimizirani samim tim što veruju da je istina sve što pročitaju.ˮ 
(Fearn - Banks, 2011: 63). Posredovanjem  društvenih mreža, informacije se lakše prikupljaju i 
razmenjuju. Pored svega toga, jako je izazovno sprovesti zakone protiv netačnih informacija i 
raznih senzacionalističkih vebsajtova i portala (Ferrante Walaski, 2011: 145). U slučajevima 
elementarnih nepogoda najčešće spekulacije odnose se na prećutkivanje broja žrtava, širenja 
zaraznih bolesti, nehumanih uslovima u kojima su smeštene evakuisane osobe itd. (Ferrante 
Walaski, 2011: 144). 
Više od milion i po ljudi našlo se na udaru poplava. Nažalost, tragični događaji prikazali su 
nedostake u reagovanu na prirodne nepogode u zemlji, uključijući višegodišnji nemar u 
održavanju infrastrukture kao i nespremnost vlasti za reagovanje. 
Masovne evakuacije stanovništva bile su izazvane majskim poplavama i u BiH I Hrvatskoj. 
 
 




Uticaj vanrednih situacija na poslovanje privrednih subjekata je tema o kojoj se u Republici 
Srbiji poklanja vrlo mala pažnja, za razliku od razvijenih evropskih zemalja. Vanredna situacija  
prouzrokovana poplavama iz 2014. godine je pokazala sve svoje negativne efekte, uključujući i 
negativne poremećaje u privredi. Tipičan primer predstavlja poplava ugljenokopa u Kolubari, 
kada je došlo do obustavljanja proizvodnje uglja namenjenog „Termoelektrani Nikola Teslaˮ. Na 
ovaj način, bilo je ugroženo snabdevanje električnom energijom u celoj zemlji, a Republika 
Srbija je određeni period morala da uvozi velike količine uglja (iz zemalja u okruženju), kako bi 
nadomestila nemogućnost eksploatacije domaćeg uglja iz kolubarskog basena. Pomenuti slučaj 
je pokazao da postoje brojni nedostaci u sistemu odbrane od poplava u našoj zemlji. U zemljama 
Evropske unije postoji Evropski sistem upozorenja na poplave, razvijen da omogući evropski 
pregled tekućih i prognoziranih poplava do deset dana unapred, doprinoseći tako boljoj zaštiti 
građana Unije. Partneri ovog sistema su nacionalne i regionalne hidrološke službe.  
Pored navedenog sistema, postoji i poseban Koordinacioni centar za odgovor na vanredne 
situacije, koji prikuplja i analizira u realnom vremenu informacije o katastrofama, prati 
opasnosti, priprema planove za raspoređivanje stručnjaka, timova i opreme, sprovodi širok 
spektar aktivnosti prevencije i pripreme, od podizanja svesti na terenu, do vežbi koje simuliraju 
odgovor na vanrednu situaciju. Ne treba zanemariti ni značaj primene standarda ISO 22301:2012 
Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja, koji se uveliko primenjuje u poslovanju u 
zemljama Unije, za razliku od Srbije, gde on još uvek zvanično nije ni preveden. Upravljanje 
vanrednim situacijama, odnosno obezbeđenje kontinuiteta poslovanja ne može biti rezervisano 
samo za pravnu regulativu i standarde u poslovanju, već mora biti u vezi i sa odgovarajućim 
etičkim postulatima (Geale, 2012, 445-462). Neki od pravnih standarda od značaja za ovu 
problematiku su: 
1) British Standards Institute: BS 25999, Parts 1 and 2;  
2) PAS 56:2003 Guide to Business Continuity Management, British Standard;  
3) National Fire Protection Association: NFPA 1600:2010;  
4) Australia/New Zealand Standard AS/NZS 5050;  
5) Singapore Standard SS540;  
6) Canadian Standard: CSA Z1600;  
7) Government of Japan BCP Guideline.  
Takođe, postoji i čitava „lepeza“ različitih propisa od značaja za upravljanje kontinuitetom 




standard ISO 22301:2012–Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja (Domazet, S., 2015, 
str.413-432). Ovo je posebno značajno s obzirom na činjenicu da se vesti o katastrofama vrlo 
brzo distribuiraju i dostižu širu publiku (Alexander, 2006, str. 1 - 12), pa u skladu s tim, postoji 
globalna potreba da se identifikuju kako trenutni, tako i budući rizici (Briceno, str. 2004, 3 - 5). 
U Republici Srbiji, odnosno AP Vojvodini, obim partnerstva između države i vlasnika privatnog 
kapitala je još uvek na niskom nivou, ali postoji nekoliko pozitivnih primera, posebno u 
vanrednim situacijama, u kojima je ovaj sektor imao značajnu humanitarnu ulogu. Oblasti koje 
kompanije treba da razmotre u ekstremnim vremenskim događajima obuhvataju njihova tržišta, 
prostorije, ljude, informacione tehnologije i bezbednost podataka, dobavljače, logistiku i 

























8. PRIMER DOBRE PRAKSE: SLOVENIJA 
Upravljanje u slučaju nepogoda izgrađen je u Sloveniji 1991. godine nakon sticanja nezavisnosti. 
Rizici o poplava, klizišta, požara i zemljotresa bili su glavni rizici Slovenije uzimajući u obzir 
njen specifičan geografski položaj. Slovenija je kao prioritet nametnula uspostavljanje sistema za 
upravljanje u slučaju nepogoda. 
Lokalni nivo je ključan za upravljanje u slučaju katastrofa pošto je to prva linija reagovanja kada 
dođe do katastrofe4.  Uloga gradonačelnika je otuda veoma važna, jer su oni odgovorni za 
upravljanje u slučaju katastrofa u okviru svojih lokalnih nadležnosti. Zadaci gradonačelnika 
obuhvataju: praćenje priprema za zaštitu, usvajanje lokalnih planova za reagovanje u vanrednim 
situacijama, rukovođenje reagovanjem u slučaju katastrofe, imenovanje lokalnih komandanata 
civilne zaštite i njegovog štaba, obaveštavanje stanovništva o situaciji i rizicima itd. (Zakon o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2006/2010.) Spremnost na sve vrste nesreća, 
ključan je  što je Slovenija uspela da uspostavi sistem upravljanja u slučaju katastrofa. Tehnička 
integracija svih institucia koje su odgovorne za upravljanje u slučaju nepogoda predstavlja glavni 
aspekt. Nekoliko profesionalnih službi i jedinice civilne zaštite su objedinjene čineći jezgro 
sistema upravljanja u slučaju nepogoda. Kako bi sistem bio spreman da reaguje potrebno je da 
fukncionišu sistemi za praćenje i upozoravanje.nSmart locator aplikacija razvijena je za mobilne 
telefone kako bi se lakše utvrdile lokacije onoga ko upućuje poziv. Uvođenje e-poziva nakon 
automobilskih nesreća Slovenija je sprovela u skladu sa EU uredbom. 
                                                 





Slika 9. Organizaciona šema uprave za zaštitu i spasavanje u Sloveniji 
(izvor: „Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi, 
številkaˮ 0070-8/2011-19 od 25. februara 2011. godine, Prilagođeno sa zvanične internetske stranice Uprave za 
zaštitu i spasavanje Republike Slovenije, http://www.sos112.si/) 
Ogroman doprinos Slovenija daje u međunarodnoj humanitarnoj pomoći, ili preko spasilačkih 
jedinica ili finansijskom pomoći. 
8.1 Upravljanje rizicima i primena standarada u Sektoru za vandredne 
situacije  
S obzirom na veliki broj aktera u procesu rada Sektora za vanredne situacije, neophodno je težiti 
da upravljanje rizicima postane deo organizacione kulture. Dinamično okruženje, Sektora za 
vanredne situacije permanentno generiše različite uticaje na sistem, sa pozitivnim ili negativnim 
efektima. Održivost sistema upravljanja rizicima, zavisi od njegove adaptivnosti u cilju 
identifikacije, analize i odgovora na promene. Integrisano u okvire strateškog planiranja, politike 
razvoja vojnoorganizacionih sistema i proces upravljanja promenama, upravljanje rizikom mora 
da bude bazirano na određenim principima.  
Prema stnadardu preporučuje se upravljanje rizikom, pa je neophodno pridržavati se sledećih 




1. Upravljanje rizcima mora da bude deo procesa donošenja odluka u Sektoru za vanredne 
situacije jer je suština postojanja ovog sektora  donošenje odluka. Nedostatak informacija je, po 
pravilu, permanento stanje, u kojem donosioci odluka moraju da rešavaju probleme. Upravljanje 
rizikom pomaže donosiocu odluka, da na osnovu rangiranja rizika po prioritetu za preduzimanje 
mera za tretman, donesu optimalnu odluku o narednim aktivnostima.  
2. Upravljanje rizikom je usmereno na generisanje vrednosti jer  postavljeni ciljevi su 
osnova funkcionisanja Sektora za vanredne situacije. Ostvarivanje postavljenih ciljeva i njihovo 
stalno poboljšanje je proces koji omogućuje razvoj sistema i njegovo unapređenje. Upravljanje 
rizikom omogućuje generisanje vidljivih indikatora napretka, u različitim oblastima: 
bezbednosti, finansija, ugleda, itd.  
3. Upravljanje rizikom je integralni deo Sektora za vanredne situacije jer  integracija sa 
osnovnim organizacionim procesima je osnovna premisa efektivnosti upravljanja rizicima. 
Prepoznato i podržano od strane menadžmenta na svim nivoima, i dosledno sprovedeno do 
taktičkog nivoa sa efektima povratnog mehanizma, upravljanje rizicima postaje deo 
organizacione kulture vojnoorganizacionih sistema.  
4. Predmet procesa upravljanja rizikom jeste neizvesnost - uzorokovana nedostatkom 
vremena i informacija, velikom dinamikom promena, učešćem velikog boja aktera, neizvesnost 
je stalni pratilac rada Sektora za vanredne situacije. 
5. Upravljanje rizicima treba da bude strukturirano, sistematično i merljivo s obzirom da 
proces upravljanja rizikom je proces imanentan procesu upravljanja organizacijom, stoga mora 
da ima reperisane tačke u procesu upravljanja koje služe kao indikatori stepena realizacije 
pojedinih segmenata upravljanja. Sistemski pristup usmerava strukturiranje procesa upravljanja 
rizikom horizontalno i vertikalno, u cilju obezbeđenja potpune komunikacije.  
6. Upravljanje rizicima se zasniva na najboljim dostupnim informacijama - podaci u 
procesu upravljanja vojnoorganizacionim sistemom potiču iz različitih izvora: iskustvo, intuicija, 
podaci iz kontrola, ekspertske ocene, itd. Svi podaci nisu istog kvaliteta i pouzdanosti, stoga 
donosioci odluka moraju da vrše analizu podataka i odlučuju o stepenu njihove upotrebljivosti. 
(Keković, Z., Savić, S., Komazec, N., Milošević, M., Jovanović, D. 2011., str. 61). 
7. Upravljanje rizikom je usklađeno sa organizacionim kontekstom jer Sektori za vanredne 
situacije su veoma slični po svojoj strukturi.  
8. Ljudski faktor je osnova procesa upravljanja rizikom - deo uslova neizvesnosti u procesu 




i okruženja od strane svih aktera. Uzimajući u obzir mišljenja i znanja svih aktera, povećava se 
mogućnost dobijanja što boljih informacija i smanjenje stepena neizvesnosti.  
9. U proces upravljanja rizikom moraju da budu uključeni svi relevantni akteri sa 
otvorenom komunikacijom – Potpuni efekat upravljanja rizikom se postiže samo ako su u 
proces uključeni svi akteri, od najvišeg menadžmenta do operativnih izvršilaca, na internom i 
eksternom planu.  
10. Menadžment rizicima treba da ima dinamični karakter, iterativan i adaptivan u odnosu 
na promene – Sektori za vanredne situacije su zatvoreni i dinamični, veštački sistemi. Doduše, 
njihova zatvorenost je relativna, odnosno, neminovno oni moraju da vrše razmenu informacija sa 
svojim okruženjem (Keković, Z., Savić, S., Komazec, N., Milošević, M., Jovanović, D. 2011., 
str. 65).  
11. Upravljanje rizicima mora da generiše kontinuirano poboljšanje i unapređenje 
organizacije – uslov održivosti Sektora za vanredne situacije jeste permanentno praćenje 
promena i organizacione promene.  
Suština navedenih principa jeste u permanentnom usmeravanju sistema komandovanja Sektora 
za vanredne situacije u pravcu primene upravljanja rizikom. Implementacijom zahteva koje 
sugerišu principi, proces upravljanja rizikom postaje imanentan procesu pravilnog organizovanja 
u svim fazama realizacije aktivnosti Sektora za vanredne situacije. Sistemski pristup omogućava 
sagledavanje svih veza na internom i eksternom nivou između svih subjekata sistema upravljanja 
rizikom, konekciju sa organizacionim procesima i meru doprinosa realizaciji organizacijskih 
ciljeva. Organizacioni mehanizmi u sistemima upravljanja rizikom treba da budu u stanju da 
prepoznaju nove probleme, stvaraju i realizuju nova rešenja (odluke), obezbede maksimalnu 
koncentraciju i raspoloživost resursa, objedine postojeće resurse i mobilišu snage, sa ciljem da za 
najkraće vreme saniraju posledice rizičnog događaja. U okviru strukture sistema upravljanja 
realizuju se dva međusobno isključujuća principa: princip individualnog upravljanja (jedinstvo 
ovlašćenja i odgovornosti) i princip raspodele ovlašćenja i odgovornosti. (Vauglan, E., J., 1997, 
str. 265). Shodno standardu ISO 31000, u planu kontrole rizika, Sektor za vanredne situacije 
mora da definiše nosioce rizika za svaku meru za tretman rizika (ISO 31000). Odgovornost za 
upravljanje rizicima se deli između komandanta i pripadnika komande-štaba. Za realizaciju 
procesa upravljanja rizicima moraju da se  opredele optimalni i neophodni resursi. Angažovanje 
resursa podrazumeva angažovanje ljudi i materijalnih sredstava. Ljudi moraju da poseduju 




upotrebljivosti. Resurse je neophodno planirati za buduće operacije, a svaku aktivnost treba 
ispratiti određenim zapisima i procedurama. Upravljanje rizikom zahteva precizno definisane 
procedure, usaglašene sa procesom komandovanja. Sprovode ga posebno edukovani stručnjaci iz 
komande. Odgovornost za rezultate procesa upravljanja rizikom je na tim licima, a ukupna 
odgovornost na donosiocu odluke.  
Kontekst procesa upravljanja rizikom se specifikuje za svaki Sektor za vanredne situacije, u 
odnosu na njegove potrebe i specifičnosti, ali u svakom slučaju treba da obuhvati (ISO 31000):  
1. definisanje odgovornosti u procesu upravljanja rizikom;  
2. dimenzionisanje aktivnosti upravljanja rizicima koje treba sprovesti;  
3. usklađivanje vremenskih i prostornih parametara procesa, kao i projektnih aktivnosti;  
4. definisanje ciljeva u vremenskoj i prostornoj dimenziji;  
5. definisanje načina koordinacije između projekata na internom i eksternom nivou;  
6. definisanje metodologije procene rizika;  
7. utvrđivanje načina na koji će se procenjivati učinak procene rizika;  
8. identifikacija i specifikacija odluka koje treba da se donesu na osnovu rezultata procene rizika 
i  
9. identifikacija i definisanje budućih istraživanja kojima treba podržati proces upravnjanja 
rizikom.  
Prema standardu ISO 31000 kriterijumi za procenu rizika, treba da sadrže sledeće elemente:  
1. način definisanja verovatnoće(ISO 31000).;  
2. priroda i tipovi posledica koje mogu da nastanu i način merenja;  
3. način utvrđivanja nivoa rizika;  
4. mera prihvatljivosti rizika;  
5. vremenski okvir verovatnoće i posledica;  
6. nivo rizika koji zahteva preduzimanje mera za tretman i  
7. određivanje multirizika.  
Navedeni elementi su izraz zahteva za efikasno i efektivno upravljanje rizicima. S obzirom da 




uslovima u operativnom okruženju, neophodno je definisati kriterijume prema kojima se vrši 
upravljanje rizikom. Sa druge strane, veoma je važno uspostaviti jedinstven sistem upravljanja 
rizikom, sa jedinstvenim kriterijumima tumačenja pojedinih stanja sistema, jer se na takav način 
postiže jedinstven način procenjivanja rizika. Imajući u vidu hijerarhijsku zavisnost i složenost 
Sektora za vanredne situacije, definisanje kvalitetnih kriterijuma ima veliki značaj za proces 
upravljanja rizikom. S obzirom, da u procesu upravljanja, transfer informacija od višeg sistema 
ka nižem i obrnuto, ima veliki značaj, time se povećava i značaj upravljanja rizikom. Naime, sve 
informacije koje sistemi razmenjuju, ujedno su i osnova za upravljanje rizikom. Time, se mogu 




















U izveštaju Evropske komisije iz 2014. o stanju u Srbiji nakon poplava ističe se da je deljenje i 
prenošenja podataka od značaja za upozoravanje od vanrednih situacija među akterima u Srbiji je 
i dalje ograničeno. Aktivnostima procene rizika bavi se nekoliko institucija, dok nijedna agencija 
nije samostalna. Neophodno je ostvariti jačanje institucionalnih mehanizma i podsticati deljenje 
prostornih podataka i drugih informacija od značaja o rizičnim situacijama među 
zainteresovanim stranama. Takođe, uprkos lošem iskustvu Srbije sa neželjenim efektima 
prirodnih pojava, ukupan fiskalni i ekonomski uticaj ovih događaja nije sistematski ispitivan, 
navodi ovaj izveštaj (European Commission 2014). Međunarodno iskustvo pokazuje da 
nemogućnost da se kvantifikuje problem često vodi do potcenjivanja punog efekta na ekonomiju. 
Uvođenje standarda poput ISO 22301:2012 među vojvođanskim kompanijama doprinelo bi 
jačanju spremnosti pravilnog reagovanja u slučajevima vanrednih  situacija, čime bi se 
potencijalni gubici  sveli na minimum. Nažalost, trenutna situacija pokazuje da svega  nekolicina 
privrednih subjekata ima sertifikovan ovaj standard kvaliteta. U cilju unapređenja regulativa i 
mehanizama upravljanja rizikom, u pomenutim situacijama, neophodno je u većoj meri uvesti 
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